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I M P R E S I O N E S lUNH IÍISITÍ A l GRANDIOSO "HANGAR 
La prensa unánimemente se ha|mo prelado que han llegado los) 
diñado en el conflicto de bahía tiempos en que los hombres cie-| 
rran sus oídos a la verdad y los, 
aplican a la fábula. 
j lado de los patronos. 
Y es que la prensa guarda siem-
pre un fondo de justicia y cae in-
Variablemente donde la justicia se 
encuentra. 
Esta lucha que tienen entabla-
da los delegados de bahía y las 
casas consignatarias es más grave 
DE LA "COMPAÑIA AEREA CORANA" 
NOTICIAS DEL PU T 
H a b i é n d o n o s enterado recientemen-
te de que l a mencionada a s o c i a c i ó n 
de j ó v e n e s cristianos se d i s p o n í a a re-
cibir en su seno no só lo a nuestros 
j ó v e n e s , sino t a m b i é n a un grupo de 
j ó v e n e s c a t ó l i c a s , volvemos hoy a 
hablar y hablamos por medio de la 
de lo qw parece. Porque s i ven-j presente circuiar para decir * esas 
Ha los señores delega- j ó v e n e s que abran sus ojos antes de 
Pronto veremos cruzár los aires a los numerosos í,Goiiath', 
para catorce pasajeros. 
¿eran en e 
dos, »e daría un paso gigantesco 
gu d camino del bolcheviquismo. 
Cuando hace meses la cuestión 
estribaba en un aumento en los 
jornales, dímosles la razón a los 
gufridos trabajadores. Pero ahora 
no 8C/trata del mejoramiento del 
obrero, sino de la imposición de 
jus representantes en todo lo que 
ge refiere a ,1a organización de 
jas diversas faenas que ha de ren-
djy el obrero. Esta organización 
la lleva a cabo naturalmente, pro 
domo sua* 
Puede asegurarse que el enca-
recimiento de la vida en Cuba se 
debe en un treinta por ciento a 
jas arbitrariedades de estos man" 
dátanos de los obreros que no 
hacen sino entorpecer el trabajo, 
demorar la descarga y retardar la 
partida de los buques. 
A este respecto dice **E1 Co-
mercio** de hoy: 
Esa exigencia es atentatoria al de» 
(«dio y a la libertad de los patronos 
¡y no se concibe que la sostengan los 
obreros, sino mediante la obsesión a 
<jne están sometidos porque en defi" 
aílíva los delegados que tanto defien-
tden son los que les tiranizan y ex* 
flotan. 
Fura el trabajo, como para todo, 
ÍM hay mejores soluciones que las 
tqw se basan en la libertad. 
La lucha está entablada; vea-
ims si por la debilidad de los de 
arriba vuelve a imponerse la fuer-
Iza bruta a la razón y a la equi-
* * « 
£1 Obispo de la Habana ha dic-
tado una circular extraordinaria 
; acerca de la Asociación de Jóve-
•nes Cristianos, 
Fundado en las palabras que 
iSan-Pablo dirigió a su discípulo 
¡Timoteo, teme nuestro virtuosísi-
caer en el abismo del error en que 
pretenden precipitarlas, y para adver-
tir a sus padres t a m b i é n que, si pu-
diendo evitar esa ruina espiritual de 
sus hijas no la evitan, serah respon-
sables ante el tribunal de Jesucristo, 
Juez de vivos y muertos. 
Estcunos d e acuerdo c o n e l se-
ñor Obispo pero ¿no sería mejor 
que en vez de aconsejar a los jó-
venes que abran los ojos, sea uno 
mismo el que se los abra? 
Los protestantes saben que lo 
primero que se requiere para que 
lo oigan a u n o , es tener auditorio 
y saben que en e s t a edad frivo-
la para reunir a l a s gentes h a y 
que darles por l a vena d e l gusto, i I?s Estados Unidos y 
A » . . > . i I c lendo e l i n t e r cambio c u i u e r c u u e n i r e 
IOS V i e j o s m ú s i c a y a los ]OVe- ( ciudades y e l t ras lado de pasajeros de 
nes distracciones y deportes. Una 
vez reunidos se les habla y si d e 
cien caen diez, se dan por satis-
fechos. 
Por eso nosotros aconsejaría-! 
mos a las autoridades católicas 
que acompañasen cada pastoral 
de un gimnasio mejor y con más 
adelantos y más económico que 
el de los protestantes. 
Al católico ferviente no se le 
convence c o n gimnasios. Pero h a y 
una clase de católicos tibios que 
L a " C o m p a ñ í a A é r e a Cubana" d» 
f u n d a c i ó n rec iente , t iene ya const ruí -» 
do su "hangar ' ' en los ampl ios te r re^ 
nos que en las p rox imidades del Cam-
pamento de C o l u m b i a le c e d i ó e l Go-
b ie rno de Cuba. 
L o hemos v is i tado y nos h a so r , 
p rend ido l a m a g n i t u d de l a ob ra r ea - i 
l izada, po r sus proporc iones , por su 
solidez y por l a capacidad de sus na-
ves, en las que pueden cobi jarse u n 
n ú m e r o considerable de aviones, y ' 
donde han sido ins ta lados los t a l l e res 
y los mate r ia les necesarios para l a 
r e p a r a c i ó n de los mismos . 
031 inmenso d e p ó s i t o de aeroplanos 
de l a " C o m p a ñ í a A é r e a Cubana' ' se 
h a l l a s i tuado m u y cerca del h o t e l 
" A l m e n d a r e s " que sobre l a nueva 
ca r r e t e ra de l a p l aya de Mar lanao , 
c o n s t r u y e n loe s e ñ o r e s A r e l l a n o y 
Mendoza, y m u y p r ó x i m o a l a l í n e a de 
t r a n v í a s que en aque l la t e r m i n a . 
U n a b ien pav imentada v í a p e r m i t i r á 
a cuantos deseen r i s i t a r l o , e l f á c i l 
acceso a l "hangar" y a los t e r renos 
ya apisonados y casi cubier tos de fi-
na h i e rba , que s e r v i r á n p a r a a t e r r i -
zar a los aviones que e m p l e a r á l a c i . 
tada empresa en los diferentes ser-
vic ios que t iene dispuesto i m p l a n t a r 
a semejanza de los que func ionan en 
Europa , estable-
c o m e r c i a l en t re 
GACETA INTERNACIONAL 
BE l€OBAZAIK> •ALPONSO XTC 
• A. estas lloras navega en demanda 
d« nuestro puerto un acorazado es-
Pafiol, portador, s e g ú n se dice, de ml -
ílfin tan grata como l a de estrechar 
|m relaciones Internacionales entre 
íkpafia y Cuba. 
De esa dase de relaciones nada 
Podría decir, pues al b i e n es c ie r to 
•W© existe l a mayor cordialidad ent re 
«i gobierno cubano y el de E s p a ñ a , 
iodos sabemos que esa c o r d i a l i d a d i n . 
tergubemamental es s iempre aparatosa 
y fría, Pero de las re laciones ent re 
alma de uno y de o t ro pueblo po-
dría asegurar que son cada d í a m á s 
«strechas y l a l l egada del " A l f o n s o 
X I I T será un nuevo p re tex to pa ra de-
Mostrar lo que pesa en e l s en t imlen-
i10 cubano todo cuanto se r e l ac iona 
Coii la madre p a t r i a . 
Aun recuerdo aque l la en t rada s in 
«egimdo de l a corbeta " N a u t i l u s ; " aun 
recuerdo aquel entusiasmo genera l , 
\ ^ si que, s i fue ron muchos los m i -
'es de e spaño les que ac lamaban a l a 
«ave portadora de juven i l e s mar inos , 
o fueron menos los cubanos que con 
"osotros r i v a l i z a r o n en agasajar a 
huéspedes. 
Cierto, m u y c ier to , que aquel la era l a 
i i ^ 6 débil, el buque escuela indefenso, 
i Sp2aloma blanca de l a e sp i r i t ua l idad , 
-fin frase m u y a fo r tunada de u n 
«o y m ^ ^ 0 amlSO; y que e l " A l f o n -
rtsf representa la fuerza, e l ar. 
id* tormidable de combate, l a potencia 
tfta^ 1?erosos y modernos c a ñ o n e s ; 
la * i l a " N a u t i l u s " t r a jo a Cuba 
dad v blanca de la e s p i r i t u a l i -
fazón H0n e l la supo con<luistar e l co. 
Itcora A los cubanos, los c a ñ o n e s del 
lúe k̂  ? e sp añ o l pueden s igni f icar 
Poner i n a l l í hay elementos que 
de el] al ^do^ de Cuba y en defensa 
^odraH0 61 (;iue ambiciones des-
feriali 7 m e ^ u i n o s in tentos de i m -
^ e b l o d ^ ' .pretendiesen abusar de u n 
grandft 11 por e l n ú m e r o , aunque 
de sacr-fi01! eI a lma y Por e l e s p í r i t u 
^lestr 0 (íe 11116 SUP0 dar buena 
^ U ^ e n 0 Ílaya miedo porque u n bu-
Portadn ! r de cañoneí5 sea hoy e l 
lle?a a n 1 c a r i ñ o Q116 de E s p a ñ a ! 
Cuba. Esos c a ñ o n e s con s u ' 
u n o a o t r o c o n f í n de l p a í s . 
Porque los proyectos de l a " C o m -
p a ñ í a A é r e a Cubana" de ja ran p r o n t o 
de ser lo pa ra conver t i r se en r e a l i d a d 
en no m u y le jana fecha, t a l vez den . 
t r o de m u y pocos d í a s . 
N o solo se e f e c t u a r á n cons tante , 
mente vuelos sobre l a c iudad y l a 
^ a m p i ñ a , s ino que e s t á n y a prepa-
rados y f i jados los i t i n e r a r i o s que 
h a b r á n de seguir los grandes "Go-
l i a t h s " , p a r a catorce pasajeros, que 
v imos preparando, por los i n t e l i gen -
tes p i lo tos s e ñ o r e s Coupet y de R o í g 
ayudados por u n persona l numeroso, 
h á b i l y d i l i gen te . 
L a " C o m p a ñ í a Aerea Cubana7' 
cuenta p a r a sus serv ic ios con dos 
naves gigantescas, los famosos "Go-
es necesano atarla con toda Clase l i a t h " , fabr icados por e l c é l e b r e F a r . 
de ligaduras. Y existe por último» m a n ' d e P a r í s ' y a d e m á s con o t ros 
d . . . i p e q u e ñ a s destinadas a excurs iones y 
e mditerentes1 " r a l d s " cor tos y con o t ras pa ra es-
que, como las mujeres de mal vi-I cuela. 
I n ú t i l nos parece decir que ese ma-
t e r i a l es de p r i m e r a . B i e n lo a tes t igua 
l a c a m p a ñ a s i lenciosa que has ta aho-
r a h a n ven ido rea l izando algunos de i 
e l los p o r e l i n t e r i o r de l a i s l a a las ¡ 
ó r d e n e s de l s e ñ o r A g u s t í n P a r l á que 
hace m u y poco t i empo fué nombrado 
d i r e c t o r de l a " C o m p a ñ í a A é r e a Cu-
bana", c u y a d i r e c t i v a t u v o en cuenta 
sus m é r i t o s y conocimientos especia, 
les p a r a ese cargo. 
P r o n t o pues, tendremos idea com-
p le t a de l o que es l a n a v e g a c i ó n ae-
rea , con todo e l " confo r t ab le moder-
no po r medio de los grandes alione?! 
en los cuales se c i r c u l a l i b r emen te a l 
ab r igo del v i en to , del caler , y del 
f r ío y vo l a remos sobre l a Habana o 
i remos a o t ras poblaciones en m c M o 
de los efectos de l u z incomporab le 
del c ie lo y de l azulado m a r de los 
t r ó p i c o s . 
¿ Y de los p i lo tos q u é dec i r? 
Son ^ases'' franceses consagrados 
por a ñ o s de p r á c t i c a s de vuelos que 
L o s obreros de San J o s é han deseo, 
nocido a los delegados.—Los que lle-
garon.—Tentativa de robo. 
M a n u e l A r c e Cas t i l lo , vecino de l a , 
cal le de J e s ú s M a r í a , casa n ú m e r o 30 i 
p a r t i c i p ó a la P o l i c í a del Uuer to , que I 
como Delegado de los obreros estaba | 
anoche haciendo l a selecfción del pe r - ' 
sona l que d e b í a r ea l i za r t raba jo ex 
t r a o r d i n a r i o y los obreros a quienes 
conoce por F ranc i sco Crespo, Bau t i s -
ta F e r n á n d e z y M a n u e l Cao, no lo re -
c ib i e ron como t a l delegado, exhor t an -
do a los obreros a que abandonaran 
e l t raba jo , lo que l o g r a r o n . 
T E N T A T I V A D E H U R O 
L o s agentes especiales de l a Adua-
na V i l l a l o b o s y G o n z á l e z , a r r e s t a ron 
en e l m u e l l e de San J o s é a C. H . Geo. 
ghedon y a J . Nelson , t r i p u l a n t e s del 
vapor A l v a r a d o , por sospechas de que 
t r a t a b a n de cometer u n robo. 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
E l f e r r y Joseph R, P a r r o t , ha l l e -
gado de Key West con 26 vagones de 
carga genera l . 
E L PASTORES • 
Procedente de A l m i r a n t e y Culói>, 
ha l legado el vapor amer icana Pasto-
res que t r a jo un cargamento de p l á -
tanos de t r á n s i t o y 61 pasajeros, 
los cuales 12 deseinbarcaroi i en la 
Habana y los d e m á s s e g u i r á n viaje d 
Nueva Y o r k , 
L l e g a r o n en esto vapor ios s e ñ o r e s 
E d w i n d Gresdon, C. V a r i o s Bragu y 
s e ñ o r a , Ange la M a r t í n , Cla ra M a r s h i 
Pas tora R a m í r e z , N é s t o r Za lo ra , Ms ~ 
nue l Campos Rivas, Franc isco Rui , 
M a r í a S á n c h e z . Cas imi ra S á n c h c . Cc-
l i s Cascante y otros . 
DON A B E L A R D O A G U í A P 
Con gusto consignamos que ya sé 
encuen t ra res tablecido de ka l e s i ó u 
que s u f r i ó d í a s pasados al su f r i r uu 
accidente en un t r a n v í a , nuestro |!»ar-
t i c u l a r amigo el s e ñ o r Abelardo do 
A g u i a r , Inspec tor de Vis i tas de la 
Aduana . 
vir, se van con el que más les da, 
y a la que no hay que desaten-
der. 
De todas maneras, aconsejamos 
la lectura de la jugosa pastoral y 
recordamos a los católicos que 
por encima del criterio personal 
que sobre ésta y otras cuestiones 
pueda uno tener está el de la 
Iglesia, expresado por la autori-
dad eclesiástica y competente. 
sajarlos como a hermanos largo tiem-
po ausentes. 
O. del R . 
Aviones de l a C o m p a ñ í a A é r e a Cubana. E l "hangar ' ' de los famosos 
"Goliath ' '* i>ara pasajeros. Aspecto ext e r io r del d e p ó s i t o de aeroplanos. ' 
acaban de real izar en la tc.*mni'..da 
gue r r a legendar ia . 
• • • 
H ó a q u í las c a r a c t e r í s t i c a s de los 
" G o l l a t h " : 
Motores 2. S a l m ó n 260 H P . 
L o n g i t u d t o t a l , 14 met ros . 
E n v e r g a d u r a , a la super ior , 28 me-
t ros . 
Enve rgadura , a la i n f e r i o r , 28 me-
t ros . 
P ro fund idad del ala, 3 met ros . 
A l t u r a t o t a l , 5 met ros . 
Superf ic ie t o t a l de( l a c é l u l a , l oó 
m . cuadrados. . 
Peso t o t a l v a c í o , 2,000 kgs. 
Peso ú t i l , 2,000 kgs . 
Peso del combust ib le , 640 kgs . 
Carga t o t a l , 2,640 kgs . 
Peso t o t a l con carga, 4,640 kgs . 
Ve loc idad por hora , 160 k i l ó m e t r o s . 
Ve loc idad ascensional, 2,000 metaos 
en 8 minu tos , * * • 
Records del * 'Goliath ' : 
Records del mundo en a l t u r a 
l o A b r i l subida a 6.300 met ros en 
u ñ a h o r a 5 minu tos con 4 pasajeros. 
3 A b r i l 1919 subida a 6.200 m e t r j s 
en l h o r a 5 m inu tos cou 14 pasa-
jeros . 
5 Mayo 1919 subida a 5.100 me-
t ros en 1 h o r a 15 minu tos con 25 
pasajeros. 
P a r í s - C a s a B lanca 
4.000 k i l ó m e t r o s en 17 horas 45 m i -
nutos (Agosto 1919). 
* -ir 
Esos son los val iosos elementos con 
que cuenta l a " C o m p a ñ í a A e r e a Cu-
baua" que bajo l a f é r r e a v o l u n t a d y 
e l entusiasmo b ien probado, de su 
v ice presidente s e ñ o r N i c o l á s de C á r -
denas encargado desde l a cons t i t u -
c ión de l a sociedad de sus intereses, 
esta l l a m a d a a dar opimos y felices 
f ru to s cumpl iendo su p r o g r a m a s in 
vaci lac iones n i desmayos. 
• ¡ ' L . • 
Noticias del Municipio 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
L a C á m a r a M u n i c i p a l ha sido con-
vocada a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , para 
esta ta rde , a las c u a t r o . 
L a o rden del, d í a comprende v e i n -
t i d ó s asuntos . 
F i g u r a n ent re el los los s iguientes : 
Mociones sobre a p e r t u r a de las ca-
l les de Carmen, V i s t a A leg re , Enamo-
rados y M a n g o s . 
M o d i f i c a c i ó n del r e p a r t o Pur i s iu .a 
C o n c e p c i ó n . 
A d q u i s i c i ó n de ejemplares del l i -
b r o ' ' Jun to a l C a p i t o l i o " , de n ú e s ir-j 
c o m p a ñ e r o en l a prensa A t t a c h e . 
Mensaje del A l c a l d e sobre s i tua -
c i ó n de los i n q u i l i n o s del Pasaje de 
U p i n a n n . 
M o c i ó n p a r a que se f a c i l i t e n con-
t r a s e ñ a s en los e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
cos. 
Y acordar p e n s i ó n a favor del j o -
Ven A r e u c i b i a para que en u n Semi-
na r io del ex t r an je ro pueda cursar l a 
ca r r e r a e c l e s i á s t i c a . 
L a L c j del Cier re 
E l Presidente del Gremio de De-
pendientes del Comercio de V í v e r e s 
de l a Habana ha presentado un e&-
c r i t ó en l a A l c a l d í a , q u e j á n d o s e de 
! que la L e y del C ie r ro , cu cuanto a l 
g i r o de v í v e r e s se ref iere , no se 
cumple con absolu ta exac t i tud , y p i -
I diendo se den ins t rucc iones a Jos 
agentes de l a a u t o r i d a d para que ve-
l e n con e l ma3ror celo posible por su 
j c u m p l i m i e n t o , ex ig iendo que no .̂ e 
expenda a l publ ico niruguna mercan-
c í a pasadas las ocho de l a noche los 
• d í a s laborables y las diez de la m á -
I ñ a ñ a los fes t ivos . 
R e p o s i c i ó n 
L a C o m i s i ó n del Servic io C i v i l ha 
, ordenado l a r e p o s i c i ó n del s e ñ o r Jo-
; s é Guer ra en e l cargo que desempe-
i ñ a b a en e l Depar t amen to de Sanidad 
j M u n i c i p a l . 
i F ú n d a s e d icha r e s o l u c i ó n en haber 
; sido decretada indebidamente l a ce-
s a n t í a . 
doctor A r t u r o Sansores í.ionc ej 
r á c t e r de ascenso y que por lo t, 
l á A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l i 
c u m p l i r lo que estatuyo á esc rec 
to la L e y del Servicio C i v i l 
T r i b u n a l para ana subasta 
E l A l c a l d e ha f i rmado un dec 
nombrando u n T r i b u n a l especial 
r á que ent ienda en todo lo r e í a 
a l a subasta de los mater ia les 
ducto de l a d e m o l i c i ó n de la est 
t u r a de h i e r r o del c lausurado Me 
do de T a c ó n , 
F o r m a r o n dicho t r i b u n a l , ade 
del Contador i n t e r v e n t o r y S e c r é t 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M m n H p a i 
A r q u i t e c t o Jefe s e ñ o r W a l f r i d u / ; 
tes, que a c t u a r á de Presidente, y 
s e ñ o r e s E . Vasconcelos, Jefe cft 
S e c c i ó n T o p o g r á f i c a , y Lucas L 
d r i d , Secretar io de la C o m i s i ó n 
Impues to T e r r i t o r i a l . 
K l . c a l l e jón dé P a s t n m i 
H a sido r e m i t i r l o a l Ayuu tau . i t 
el expediente in ic iado a v i r t u u 
c r i t o del s e ñ o r R a m ó n P l a u i o l . so 
tando a u t o r i z a c i ó n para, cer ra r ,) 
del c a l l e j ó n de Pastrana si tuado 
la f inca T a m a r i n d o , ubicada, en A 
t i l l a , b a r r i o del C a l v a r i o . 
E l Depar tamento de Fomente 
n i c i p a l ha i n f o r m a d o f a v o r a b l - j m 
esa so l i c i t ud , toda v e z muc c. 
P l a n i o l ha cons t ru ido a su c u s '. 
esa. estancia, de su propiedad, in a 
r r e t e r a para t r á n s i t o p ú b i i o c , fíu.j 
p l i r á a l r e fe r ido c a l i e j ó r , . 
El Subsecretar o 
de A^ncy*r i i ra 
Sobre nn nombramiento 
L a m i s m a C o m i s i ó n ha pa r t i c ipado 
a l A lca lde que el n o m b r a m i e n t o de 
: M é d i c o Forense hecho a favor del 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo da 
Subsecretar io de A g r i c u l t u r a , Comer-
c i ó y Traba jo nuestro ant iguo y m u y 
est imado amigo el doctor . luán Ra-
m ó n O ' F a r r i l l y Chappot ia , para cú~ 
yo cargo fué nombrado por el H o -
norable s e ñ o r Presidente de la. R e p ú -
b l i c a . 
E n dicho delicado cargo p r o b a r á 
una vez m á s las al tas dotes que pu-
so de manif ies to en l a A l c a l d í a y en 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n el doc-
t o r O ' F a r r i l l y Chapo t t in , a quien fe-
l i c i t amos por el nombramien to de que 
ha sido ob je to . 
N U E V ESD 
E L N U E V O G O B I E R N O M E J I C A N O Y L A S C O M P A Ñ I A S P E T R O L I F E R A S 
is 
n » ^ , ? 1 gusto Y l a s a t i s f a c c i ó n de 
^ á s auTP-', s e r v i r á u para p r o c l a m a r alto ei 
He 
aquf los esperamos pa ra aga-
'^antog ii6,^3^ y el entusiasmo de j 
H U R T O 
í0 deT?6fil0 AJ'ala, vecino del Merca-' 
t a ^ r a c ó n ' 1e SURtrajeron de su es-
, ^ Q t o l a suma de 162 pesos. 
D E C L A R A C I O I N ' B E L G E N E R A L 
T B E T I Ñ O A L O S E E P E E S E K T A N -
T E S D E L A S C O M P A Ñ I A S E X -
T B A N J E B A S P E T R O L I E I C A S 
C I U D A D D E M E J I C O , Jun io 17 
L o s representantes de mas de ve in -
te c o m p a ñ í a s ex t ran jeras de m i u a ü de 
p e t r ó l e o confe renc ia ron con el gene-
r a l don Jac in to B . T r e v i ñ o , M i u i & t r o 
de I n d u s t r i a , Comercio y Traba jo 
acerca de las d i f i cu l t ades es tableci -
das por los decretos del e jecut ivo p u -
bl icados sobre l a base del a r t i c u l o 2? 
do l a C o n s t i t u c i ó n que nacional iza 
e l t e r r i t o r i o p e t r o l í f i c o , s e g ú n p u b l i -
ca " E l JBxcelsior". Se t iene en tend i -
do que «J genera l T r e v i ñ o a s e g u r ó a 
dichos representantes que el gobie rno 
no p r o c e d e r á con p r e ju i c io y que a 
todos los t r a t a r á por i g u a l . 
C O N F I R M A C I O N D E ÜN N O M B R A -
M I E N T O D E G O B E R N A D O R 
M B J I C A L I , B A J A C A L I F O R N I A , Ju -
n i o 17 
E l r e n o m b r a m i e n t o de don Es teban 
C a n t u pa ra el cargo de gobernador 
del d i s t r i t o sep ten t r iona l le l a L a j » 
C a l i f o r n i a ha sido u n á n i m e m e m e con-
f i r m a d a por el Congreso p rov i s iona l 
en l a Ciudad de M é j i c o . 
E L G O B I E R N O P R O V I S I O N A L V E 
M E J I C O E F É C T U A N D O O B R A . ; H E -
P A R A D O R A S 
C I U D A D D E M E J I C O . Jun io x7 
E l Gobierno p r o v i s i o n a l da i a ma-
ñ a n a las ó r d e n e s para que se devuel-
va a su d u e ñ o , una . C o r p o r a c i ó u l o n -
dinense, e l F e r r o c a r r i l Mej i cano . 
E l Pres idente don A d o l f o de i a 
H u e r t a ha comunicado a l D i r e c t o r 
Genera l de F e r r o c a r r i l e s para quo, 
e f e c t ú e l a d e v o l u c i ó n . 
C U I D A D O CON L O S C E L O S >" A C H I -
N A L E S 
C I U D A D D E M E J I C O , Jun io 1< 
E l B a r ó n de T a r i k i a r i , r ep resen -an-
te de intereses joponeses, ha liogad"» 
a esta cap i t a l , dice " E l Un ive roa i , a 
negociar unas concesiones p e t r o i i ü -
cas en l a Baja C a l i f o r n i a y en «i L i -
tado de S ina loa . 
NO S E T R A T O D E A S E S I N A R A L 
S R . A L E A N D R I 
S A N T I A G O D E C H I L E , J U N I O 16z 
E n las n v e s t i gaciones pract icadas 
por e l a tentado con t r a l a v i d a de don 
A r t u r o A l e s a n d r i , , candidato p res i 
denc ia l p o r l a Al ianz^, L i b e r a l , se ha 
comprobado que los disparos f ae rou 
hechos por u n p o l i c í a y no tiirig'dos 
c o n t r a e l senador A l e s a n d r i . 
E l p o l i c í a , que iba ves t ido de p a i -
sano, estaba de servic io f ren te a l a 
morada del senador A l e s a n d r i y en 
ese momen to f u é agar rado po r d e t r á s 
pa ra r o b a r l e , a p o d e r á n d o s e e l asal-
) t an te de l r e l o j y l eon t ina de oro ue' 
p o l i c í a , que en defensa pe r sona l d i s -
p a r ó , l o que se i n t e r p r e t ó como i n -
t en to de asesinato con t ra el candida-
to p res idenc ia l por l a A l i a n z a . 
Entonces los jefes de ambos p i u t i -
dos contendientes p i d i e r o n g a r a n t í a s , 
pa r a las vidas de sus respect ivos can-
didatos . 
E L G A B I N E T E C H I L E N O 
¡ S A N T I A G O D E C H I L E , J u n i o 16 
D o n Feder ico Puga B o r n e , ex-ivi i-
n i s t r o ch i l eno en F r a n c i a , ha s ido 
nombrado Pres idente del Consejo de 
M i n i s t r o s , conservando a su cargo i a 
ca r t e ra de g o b e r n a c i ó n . L a de Eoiado 
l a d e s e m p e ñ a r á don A n t o n i o H o -
neus, y don Pedro Opazo l a de gue-
r r a . 
I N D I C I O D E S E A T O R A R L E P A R A 
C N A M I G O D E L A S E S I N A D A E L -
W E L L 
j N U E V A Y O R K , Jun io 17 
I I m p o r t a n t e s revelaciones se »»s;?e. 
¡ r a b a n hoy como resu l tado de ií-s t n -
vest igaciones que se p r a c t i c a n pa-a 
descubr i r a los perpetradores del ase-
s ina to de M r . Joseph B . E l w o l ' , Ha-
biendo declarado ei comisar io de! dls 
t r i t o y f i sca l J o h n E . Jo^ce lo -jue 
en toda l a noche l o g r ó saber por los 
p o l i c í a s de l a secreta. 
M r . Joyce no ha pod\« o expor.";r 
m á s s ino que "se env ia ron los p o l i -
c í a s de l a Secreta a K e n t u c k y " . De 
i los esfuerzos hechos hoy s ó l o se ob-
t u v o que puesta l a p o l i c í a en comu-
n i c a c i ó n con M r . "Wil l iam H . Pendet-
ahn, este d i jo ser í n t i m o amigo ro M r . 
E l w e l l , que v i v í a en los suburbios de 
l a c i u d a d . Y duran te l a inves t lga -
j c l ó n se ha sabido anoche que una 
! c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a se h a b í a 
efectuado ent re el d o m i c i l i o de M r . 
E l w e l l y el del amigo Pendle ton , m u y 
t emprano en l a m a ñ a n a del asesinato. 
E N T R E M A X D I A L I S T A S Y P O -
L A C O S 
V A R S O V I A , Jun io 17 ' „ 
E n los d i s t r i t o s a l sur de K i e x se 
e s t á l l evando a cabo una g u e r r a p i n -
toresca, semejante a l á de los d í a s 
cuando e ran supremos los cabal leros . 
Los max ima l i s t a s rusos t r a t a n de 
I r ecupera r e l t e r r i t o r i o perdido en l a 
reciente ofensiva polaca y u k r a n i a -
na. Los combates los l i b r a n p r i n c i -
pa lmente los lanceros polacos y los 
cosavos m a x i m a l i s t a s . 
Los ataques de las t ropas a l m a n -
do del genera l B u l e n n y para r o m p e r 
e l a la derecha de los polacos que p r o -
tegen las comunicaciones de K i e v , 
empezaron hace var ias semanas. B u -
denny, que fué genera l de las a n t i -
guas fuerzas rusas , ha . e s t ado em-
pleando t á c t i c a s ant iguas y nuevas 
en sus a taques . Su c a b a l l e r í a se ha-
l l a b ien reforzada por la i n f a n t e r í a . 
K i e v se h a l l a ac tua lmente en poder 
de los m a x i m a l i s t a s . 
s ingfords F i n l a n d i a , s e g ú n despacho 
rec ib ido ho3r. 
L a pa r t i da del d i p l o m á t i c o sueco 
no se considera a q u í como i n d i c a c i ó n 
de una r u p t u r a de relaciones d ip lo -
m á t i c a s , sino como u n serio inc idente 
en l a con t rove r s i a de las is las A l a n d . 
Un tema para don Joaquín Gil dd Real, 
PARTE OFICIAL BOLSHEVIKI 
L O N D R E S , J u n i o 16-
Las fuerzas bo lshevik is en la re-' 
g i ó n de K i e v e s t á n t o d a v í a a r r o l l a n -
do hac ia a t r á s a los polacos, d e s p u é s 
de l a toma de l a c iudad por e l e j é r -
c i to Soviet, s e g ú n anunc ia u n pa r to 
ofiefi ial del mar tes procedente de 
Moscow. 
E L N U E V O G A B I N E T E I T A L I A N O 
R O M A , Jun io 16, 
L a a d m i n i s t r a c i ó n del Presidente 
del Consejo de M i n i s t r o s s e ñ o r Geol i -
t t i , que t o m ó p o s e s i ó n en "el d í a de 
hoy, e s t á fundada en e l ant iguo par-
t i do de l a Izqu ie rda , con sus subdi -
visiones de d e m ó c r a t a s , l ibera les y 
Radica les . 
L A P R E N S A C E N S U R A A L C O N S E -
J O D E L A L I G A D E N A C I O N E S . 
L O N D R E S , Jun io 17. 
E l acuerdo tomado por el Consejo 
de l a L i g a de Naciones de posponer 
toda a c t u a c i ó n en v i s t a de l a p e t i c i ó n 
hecha por Pe r s i a que so l i c i t a protec-
c i ó n con t ra los max ima l i s t a s ha sido 
m u y censurado y par te de l a prensa 
censura abier tamente lo hecho por 
e l Consejo. 
S E R E T I R O E L M I N I S T R O S U E C O 
O F I N L A N D I A 
P A R I S . J u n i o 16. 
E l M i n i s t r o sueco ha salido de H e l -
L A S E L E C C I O N E S D E N O V I E M B R E 
N U E V A Y O R K . Jun io l o . (Correspon-
dencia de Tbe Associated Press.) 
Un las p r ó x i m a s elecciones del 
mes de noviembre , se e l e g i r á n , ade-
m á s de Presidente y Vice-Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a , gobrnadores de 35 
Estados y senadores de 32 Estados, 
todos los cuales t o m a r á n p o s e s i ó n 
del cargo el p r ó x i m o cua t ro de mar -
zo de 1921. 
Como se sabe el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a es elegido por cua t ro anos 
y gana anua lmente setenta y c inco 
m i l d ó l a r e s ; el Vice-Presidente , que 
es a d e m á s Presidente del Senado, ga-
na quince m i l , va r i ando e l t é r m i n o 
de gobierno y el sueldo de los gober-
nadores, s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n de ca-
da Estado. E n l a m a y o r par te , son 
elegidos por cua t ro o por dos a ñ o s , 
y en Massachussetts . solo por uno. E n 
cuanto a sus emolumentos , el Estado 
de I l l i n o i s es e l que mejor p á g a a 
su Gobernador, doce m i l d ó l a r e s a l 
a ñ o , y el de Nebraska , e l que menos : 
2,500 d ó l a r e s anuales . De los 35 go-
bernadores por elegirse, solo doce re-
ciben u n a r e t r i b u c i ó n mayor de c i n -
co m i l d ó l a r e s ; y c inco de ellos ga-
nan tres m i l o menos d ó l a r e s . 
De los Gobernadores cuyos manda-
tos e x p i r a n e l a ñ o ent ran te , 22 son 
republ icanos y 13 d e m ó c r a t a s , y de 
las 32 s e n a d u r í a s vacantes, 17 son 
d e m ó c r a t a s y 15 r epubl icanas . 
U n c r i m e n de lesa pa t r i a . As í ca 
l i f i c a r o n e l a r t í c u l o que P a u l V a i -
l l e n C o u t u r i e r h a esc r i to en e l P o p u . 
l a i r e . T a m b i é n se le c r i s p a r o n los 
nerv ios a L h o p i t e a u , m i n i s t r o de Jus-
t i c i a . L a cosa no es p a r a t an to . Por -
que e l pe r iod i s t a no hizo m á s que 
abordar e l asunto de soslayo. Pala-
bras, s e ñ o r e s , pa labras F r a n -
c ia v ive y v i v i r á e t e rna en l a memo-
r i a de sus admiradores . 
Pero ¿ n o se dice que Alemania" fué 
d e r r o t a d a ? . . . Entonces ¿ p o r q u é 
c o n t i n ú a in fund iendo m i e d o ? . . . Som-
bras a q u í . . . Espec t ros a l l á . . . E l 
á g u i l a i m p e r i a l bate sus alas ent re j 
nubes p r e ñ a d a s de c ó l e r a , y t a l pare-
ce como si en e l seno de las mismas 
se estuviese fo rmando una tempestad 
pavorosa. L a pa loma se de jó s a c r i ñ -
car por e l m i l a n o , y ahora n i s iqu ie ra 
ex is ten los restos de pasadas g r an -
dezas. Todo es do lo r en e l an t iguo 
i m p e r i o . E l K a i s e r l l o r a sus cuitas 
en ot ras t i e r r a s . Su Al t eza e l P r í n c i p e 
dobla l a ce rv iz ante e l peso de tantas 
amargu ra s . Crueles penas desgarran 
e l c o r a z ó n del pueblo , e impotentes 
las gentes pa ra defender su casa se 
c ruzan de brazos cuando e l invasor 
t o m a ciudades con hordas de negros. 
L o s teutones ocupan h o y d i s t i n t o p la -
no. Son unos salvajes. Pensa ron siem-
pre en l a fuerza como ú n i c o medio 
de l l egar a l progreso . ¡ I d e a l i s t a s ! Ta-
to. P o r a h í anda u n K a n t que revo-
l u c i o n ó e l m u n d o m e t a f í s i c o discu-
r r i e n d o sobre absurdos. E n m ú s i c a 
nos d i e r o n u n "VVagner y u n Beetho-
ven, y , s i no fuera porque las con-
secuencias r e s u l t a r o n fatales, hasta 
t u v i e r o n u n s o ñ a d o r , Car los M a r x , e l 
cual c r e ó u n v i s i o n a r i o como Len ine , 
a l m a y v i d a de l a R u s i a soviet . Nada. 
Los germanos , por b ru tos , merecen 
l a c o n d e n a c i ó n e terna , y e l que t r a t e 
de defenderlos es d igno de u n ejem. 
p i a r cast igo. D é m o s l e s una carga a l a 
bayoneta. Y a e s t á n panza a r r i b a . Co 
r r a m o s ahora hacia e l A r c o del T r i u n -
fo. A s o c i é m o n o s a l j ú b i l o de las m u l -
t i tudes y digamos con e l pueblo sobe-
r a n o ; ¡V iva F r a n c i a , l a i n m o r t a l ! . . . ' 
Pues que v i v a . Pero a nuest ras es-
paldas surge l a figura de u n solda-
do que l u c h ó en los campos de ba ta l l a 
y que ostenta , como condecoraciones, 
her idas en todas las par tes de su 
cuerpo. Con templa e l e s p e c t á c u l o y 
se ent r is tece . Luego , a b r i é n d o s e paso 
entre l a muchedumbre , con voz desa-
finada y ronca, exc lama; " L a ocupa^ 
c ión y los asesinatos cometidos en 
F r a n c k f o r t iban hecho m á s por l a 
revancha que lo que pudiera hacer 
una ac t iva propaganda de los a lema • 
nes durante veinte a ñ o s ' . . . E l p ú -
b l i co p ro tes ta ; p e r ú el soldado con-
t i n ú a pe ro rando ; "Soldados, o l v i d a d 
e l entus iasmo de 1914, porque e s t á i s 
destinados a una nueva matanza* ' • . . 
Gr i to s , imprecaciones , protestas . Mas 
he a q u í que L ' H u m a n i t é y otros pe-
r i ó d i c o s hacen suyas las palabras del 
m i l i t a r , y sesenta y siete diputados 
t a m b i é n las aplauden a coro. "Tbe 
N a t i o n " e logia esta a b e r r a c i ó n do u n 
loco . 
A u n q u e hombres de buena v o l u n t a d 
tengan i n t e r é s en preseutar las ver-
dades al desnudo, j a m á s l a masa 
como decimos a h o r a — c r e e r á en el las . 
Ala rdeamos de in te l igen tes y de v ivos 
y — a pesar de e l l o — v i v i m o s s iempre 
e n g a ñ a d o s . F r a n c i a ha sido y es una 
n a c i ó n i m p e r i a l i s t a y s i no hizo m á s 
f u é por t e m o r al p o d e r í o a l e m á n . Con 
las naciones d é b i l e s se mues t ra o r -
gu l losa y d e s p ó t i c a . Teme a I n g l a t e -
r r a , porque es una po tenc ia fo rmida -
ble . Se p o r t a c o r t é s y humi ldemen te 
con los Estados Unidos , porque l o 
ayuda ron a sacar l a s » c a s t a ñ a s de! 
fuego. De I t a l i a apenas hace caso; y 
a E s p a ñ a — a u n q u e tenga derechos so-
bre T e t u á n — q u i e r e a r r eba t a r l e la 
prespi. P r o c l a m ó los derechos dol 
hombre , pero esto no reza con los se-
negaleses, los cuales s i r ven de carne 
de c a ñ ó n pa ra l l e v a r a cabo las eiñ: 
presas imper i a l i s t a s . Indudab lemente 
que F r a n c i a es u n pueblo digno de 
a d m i r a c i ó n . O v a c i o n é m o s l e . 
Pero a lgunos f r anoe&es—,qn izás 
muchos franceses—ven e l pe l ig ro fu -
t u r o . Nada i m p o r t a . E l l o s no deben 
temer, porque los d e m á s pueblos del 
p lane ta—aun cuando u n P a u l VÁ\ 
l l a n t C o u t u r i e r hable de c r í m e n e s y 
a t rocidades comet idos po r las t ropas 
de o c u p a c i ó n — p a s a r á n p o r a l to todos 
los hor ro res pa ra vene ra r l a c u l t u r a 
de monsieur V í c t o r H u g o . 
¡ M o d a p a r i s i é n ! . . . 
¡ S p r i t p a r i s i é n ! 
¡ L i t e r a t u r a p a r i s i é n ! 
S i nos t a i t a esta ¿ q u é va a ser de 
nosotros? 
D í g a l o sino don J o a q u í n G i l de"! 
Rea l , a qu ien b r indo el tema de esta 
c r ó n i c a . 
J e s ú s Prado R o d r í g u e z . 
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Sensatas y previsoras c o n s i d é r a c i o -
js las expuestas en u n e d i t o r i a l de 
' E l Comerc io" con r e l a c i ó n a l p r o -
blema agra r io . Par t i endo del p r i n c i -
p io i n d i s c u t i b l e , umversa lmen te re -
conocido, de que e l amo de l a t i e r r a 
es el soberano, de que e l fondo, los 
bienes r a í c e s , l a p rop iedad inmueble , 
el l a t i fundo es a l base de l a domina-
c i ó n p o l í t i c a , í n t e r i n no venga e l co-
mun i smo a deshacer l a propiedad p r i -
vada y hacer de todos l a t i e r r a , que 
es de pocos precisamente porque los 
m á s . l a abandonan e l colega p r e v é lo 
que ha de o c u r r i r en cuanto bajen a 
t ipos razonables los precios del a z ú -
car. 
I n t e r i n se venda a cua t ro duros, a 
t res duros que sea. l a a r r o b a de un 
dulce que antes d e s e á b a m o s poder 
colocar a medio peso, todo son f l o -
r es ; e l d í a no le jano en que E u r o p a 
produzca lo suf ic iente pa ra su c o n . 
sumo como antes de l a guer ra , y 
A s i a , A m é r i c a y O c e a n í a d i sputen a 
las A n t i l l a s e l mercado no r t e -amer i -
cano, e l a z ú c a r no p r o d u c i r á tantos 
mi l l ones , los centrales no p o d r á n pa-
gar los enormes sueldos que ahora 
pagan, los colonos no p o d r á n dar no-
ven ta duros de sueldo a u n ca r re t e ro 
que en o t ros d í a s ganaba 25, y p o r 
consiguiente numerosos campesinos 
que han vendido sus f inqu i t a s , que 
las han dejado ye rmas , que no t r a . 
bajan ya para s í en el las , y n u m e r o -
sos i nmig ran t e s que no piensan r e -
t o r n a r a sus pa t r i as , q u e r r á n consa-
grarse a l c u l t i v o del tabaco, de los 
f ru tos menores, de o t ros productos 
a g r í c o l a s , y ya iv> h a b r á para el los 
t e r r eno laborab le en las p r o x i m i d a -
des de las poblaciones s ino a l l á , en 
l a l e j a n í a , en lo a l to de s ierras y en 
e l fondo de p inares y selvas, s i n ca-
r r e t e r a s n i medios de t r anspor te , s i n 
puentes n i c o m u n i c a c i ó n d i a r i a c o n 
los mercados locales. 
M A L E T A S D E C U E R O T F I -
B R A D E $2.00, H A S T A $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S P A -
R A D O C U M E N T O S , B A U L E S 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A -
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
' L A A C A C I A " 
A D B S I M O N B O L I V A R , 16 Y 
1$ (antes R E I N A ) . E S Q U I N A 
A R A Y O . — - T E L E F O N O A-1412. 
M. FEENAíTIWEiZ X Ca, S. en C. 
C4294 14.t-18 
Toda l a t i e r r a a l a v e r a de las l í -
neas f e r rov i a r i a s o de las calzadas 
p ú b l i c a s , los cent ra les las adquie-
r e n ; m u c h í s i m o s de estos centrales 
pertenecen a Sociedades A n ó n i m a s 
ex t r an je ra s ; e l n a t i v o y e l i n m i g r a n -
te c a e r á n en m i s e r i a cuando l a baja 
: del a z ú c a r no p e r m i t a sos teneros . 
Unto p o r una p a r t e ; por o t r a los 
I numerosos ciudadanos que fomen-
tando colonias , sembrando y vendien-
do c a ñ a han ganado mi le s de duros 
en estos dos ú l t i m o s a ñ o s , los unos 
en t e r r eno ar rendado, los o t ros en 
! sociedad con el C e n t r a l , t a n luego l i -
i qu idan l a zafra y r ec iben e l cheque 
I por saldo, c o r r e n hac ia l a cap i t a l en 
busca de casa m o d e r n a y lu josa q u é 
compra r . 
Los m á s modestos colonos no pa . 
san de l a cabecera del t é r m i n o m u -
n i c i p a l y en é l f a b r i c a n su cha le t ; 
los m á s r icos a los repar tos habane-
ros acuden, 
i Recor ren en a u t o m ó v i l los ba r r ios 
: c i rcundantes o las cal les m á s popu-
losas de l a Habana , observando, com-
parando, escogiendo l a casa que m á s 
be l la les parece como s i se t r a t a r a 
de una j o y a en e l bazar o u n t ra je 
en l a tienda, y , u n a vez eleeida, ave-
r i g u a n de q u i ^ n es, p roponen com-
nra , no se det ienen en prec io s i l a 
nron 'edad nfir t^np^e a o t ro r i c o one 
no t iene necf^ idad de cederla, v a l l á 
j va el cheque por mi l e s y mi l e s de du-
' ros . A s í corSo a s í . e l colono a f o r ü i -
I nado eme hace dos a ñ o s no t e n í a c r é -
di to p a r a cien duros a p r é s t a m o , en 
"neos meses ha pranado u n f o r t u -
; n ó n . p ín m á s sac r i f i c io nue r eco r r e r 
j a cabal lo las g u a r d « . . r a y a s , l l ega r las 
'mentas de l a co lon ia y conf ia r en 
el ma.voral o admin i s t r ado r , e i m l i r o 
nrác t . i co é s t e , a qu i en e n c a r g ó de l a 
c a m b r a , corte y acarreo de l a ca-
ñ a . 
i E n contacto con l a c i v i l i z a c i ó n y 
nn flfgfnitA ^e l c o n f o r t ca.nit.a.1ino l a 
famiHa. e rnaüro envinne^ida. r»ron-
to . n a t n r a l w m t e los castos dom^at!-
^os v los derroches diar ios en el tea-
t r o , el naseo, con el l n i o v e l ineco, 
v los viajes v las ga.las del ves t i r , 
ban responder a l a « u n t u o s i d a d 
ripi prl if ioio nue o^una. No se co1*»-
nrpTxíorfa. u n pa.1ar>«!tft en AlTnonflsi'í'S ^ 
n Be l l av i s t a . en cuyo r e c i n t o no b u -
v^ipra. soiis cr iados. nbamna.«*ne nara 
las v i s i t as v u n par de a u t o m ó v i l e s 
pn el earaje. No son compat ibles el 
na l a r ete v e l a u t o m ó v i l con l a h u -
mi lde comida campesina y ei h u m i l -
de ves t ido gua j i ro . Y tos gastos enor-
mes d^ l nuevo b n r a m é s son sonor ta-
dos mien t r a s dure e l r emanente de 
la zafra y se pueda t o m a r d ine ro so-
bre l a p r ó x i m a . 
Pero cuando l a perspec t iva sea 
o t ra , cuando l a defensa del mercado 
y a n q u i v l a abundanc ia del p roduc to 
sacar ino en e l m u n d o no consientan 
sostener dos m á q u i n a s y seis c r i a -
dos, ¿ a u é h a r á e l nuevo b u r g u é s ? 
Pues vender l a suntuosa res idencia 
.nara a d n u i r i r o t r a casa m á s modes-
t a : h ino tecar luego ésta. , quedarse a l 
oabo s i n n inguna , y v o l v e r a l predio 
r u r a l , a l a aldea na t i va , a l canino 
de donde p r o v i n o , y entonces, hab i -
tuado a o t r a v ida , con nuevos e-nstos 
v necesidades eme n o p o d r á satisfa-
cer, pasar angust ias , l a m e n t a r e l ye-
r r o pasado y quedar m o r a l m e n t e en 
l a s i t u a c i ó n del ciego nue no n a c i ó 
s in v i s t a , que l a p e r d i ó d e s p u é s de 
haber admi rado las galas de l a na-
tu ra leza v las concepciones del ar te , 
t r i s t e y sediento de luz . 
A m i ve r son solo unos pocos los 
juic iosos , los previsores , que m i r a n 
al p o r v e n i r y v e l a n por l a suerte de 
sus f ami l i a s , adqu i r i endo antes que 
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raz , el pedazo de t e r r e n o cu l t i vab l e , 
en e l cua l cons t ruyen l a v i v i e n d a c ó -
moda, p l a n t a n el f r u t a l ú t i l y e l r o -
sal cau t ivador , y se p r e p a r a n c o n t r a 
l a inev i t ab le cont ingenc ia . 
H a y unos cuantos cubanos, a ú n no 
campesinos, a ú n gente de l a c iudad, 
le t rados y legisladores, verdadera-
mente sensatos^ los cuales h a n c o m -
prado a gua j i ros á v i d o s de falsa 
grandeza lotes de t e r r eno b ien s i tua-
dos; han cons t ru ido en l a nueva p ro -
piedad casas decentes; han p l an t a -
do á r b o l e s y fomentado c r í a s ; han 
establecido s ó l i d a rese rva c o n t r a e l 
cambio de p o s i c i ó n soc ia l . E n veraiK), 
en vez de i r a gastar mi l e s de duros 
en e l ex t ran je ro , van. con sus f a m i -
l i a s a las f incas, donde r e s p i r a n aire 
p u r o , descansan, y r enuevan con l a 
t r a n q u i l i d a d y e l palcer honesto las 
gastadas e n e r g í a s . 
Y cuando a l f i n rend idos por los 
a ñ o s o combatidos por las c o n t r a r í e » 
ü a u e s , anneien alejarse de las m e n t í -
ras de l a c iudad, ae las h i p o c r e s í a s 
oe l a v i d a soc ia l , y consagrar los ú l -
t imos t iempos a i suave a m o r de l ho -
gar, t i enen s i t i o ameno y g ra to , p r o -
p í o , en teramente b ü y o , de donde no 
v e n d r á nadie a cenarles, y sobre e l 
t c u a l p o d r á n e levar cuantas veces 
| qu i e ran l a bandera de su p a t r i a a l 
[ 'aire, y los h imnos de su g r a t i t u d a l 
I C íe lo . 
I Estos colonos enr iquecidos , los del 
chale t y e l l u j o , estos c reen que es 
eterno e l c h o r r o de bil letes y de oro 
que ac tua lmente produce l a ven t a del 
a z ú c a r . E l despex-tar s e r á t r e m e n d o : 
tengo p lena segur idad de e l l o . 
L a Sociedad de Benef icencia de 
Na tura les de Gal ic ia que preside e l 
venerable don A n g e l Velo me obse-
quia con u n e jemplar de l a ú l t i m a 
M e m o r i a anua l de. t a n b e n e m é r i t a 
i n s t i t u c i ó n , a l a cua l pertenecen hoy 
m á s de m i l y ve in te socios. 
Con casi medio s ig lo de exis tencia , 
esta Sociedad ha prestado serv ic ios 
i i nca lcu lab les , no solo a los gal legas, 
s ino a Cuba, puesto que las c a l a m i -
dades po r e l l a remediadas no h a n 
afectado m a t e r i a l m e n t e a los cuba-
nos, n i s iqu ie ra a o t ros e s p a ñ o l e s ; y 
h a favorecido a l a human idad , por-
que todo favor hecho a u n ser h u -
mano y toda desgracia remediada, a l 
mundo favorecen, b i en a s í como sa-
nar l a m á s in s ign i f i can te l e s i ó n de 
un cuerpo humano es hacer b ien a 
todo él . 
L a Benef icencia Gal lega cuenta con 
doscientos m i l duros de cap i ta l , l o 
one quiere decir que puede v i v i r m u -
cho t i empo m á s con l a m i s m a h o n -
radez a d m i n i s t r a t i v a que hasta aho-
ra . Y seguramente, apar te los bene-
f ic ios que los Es ta tu tos establecen, 
r e a l i z a r á o t ros actos como la "Fun-
c i ó n de A g u i n a l d o ' ' de que da cuenta 
l a Memor i a , en que fueron repar t idas 
cantidades en d inero , y crecidas can-
tidades en especies a numerosas fa-
m i l i a s pobres. 
J. N . A R A M E U R U . 
iiiílez 
Continuación de la Junta General extraordinaria 
De o r d e n de l s e ñ o r Presidente de 
este Cent ro A s t u r i a n o se anuncia , pa-
r a conoc imien to de los s e ñ o r e s aso-
ciados, que e l jueves p r ó x i m o , d í a 
17 del co r r i en t e mes, c o n t i n u a r á , en 
los salones del palacio de l Cent ro 
Ga l l ego , l a c e l e b r a c i ó n de la J u n t a 
Genera l e x t r a o r d i n a r i a , convocada pa-
r a d i s c u t i r las r e fo rmas a los regla* 
mentos genera l y de propaganda. 
L a J u n t a c o m e n z a r á a las ocho de 
l a noche, y para poder penet rar en e l 
loca l en que se celebre s e r á requis i to 
dndiapensable el de p r sen ta r a l a 
C o m i s i ó n e l recibo del mes de l a fe-
cba y e l carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana, 14 de j u n i o de 1920. 




M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
LOS MAS PERFECTOS HASTA LA FECHA 
P r e c i o : $ 7 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 . 0 0 . 
A l hacer el pedido menciónese el ancho de la cama, 
P. VAZQUEZ. HEPTUHO 24. HABAHA. 
MI 
d a d e C o l o n i a PRE ARADA a 
8 \\ i i i d d D r . J E 0 N S 0 N = más f i n a s » 
EXQUISITA PAEA EL BARO Y El PaMIEIO. 
le renta: DR WRIA JOTOS, Obispo 30, esquina a Aginar, {j 
murnts 
m a m 
'Por Correspondencia: T A Q U I G R A - ! 
F I A , M E C A N O G R A F I A , 0 R T 0 G R A . 
I F I A , A R I T M E T I C A , T E N E D U R I A D E 
j L I B R O S , I N G L E S . Usted podrá apren-
! der en los ratos de ocio. Usted apren-1 
i derá algo prác t i co , positm), y estará 
i preparado p á r a disfrutar de la bri-
, liante pos i c ión reservada a los inteli-' 
gentes, a los triunfadores. Sea uno de 
ellos. 
Nuestro departamento de E N S E -
Ñ A N Z A P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
e s t á atendido por profesores pacien-
tes y tenaces, que prestan a l alumno 
la m á s cuidadosa a t e n c i ó n , hasta en* 
bregarles su diploma. 
Escr íbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informes solicite. 
Academia " R O Y A L , " S a n Miguel, i 
86-88. T e l é f o n o A .6320 . Habana. 
C. 5039 a l t . 1 0 t - l l 4d-13. 1 
tenedor de l ibros que r e g r e s ó de .Mé-
j ico e n 190S, debtóa .saludarle un ami. 
go. m a ñ a n a , viernes, en el café "El 
Or ien te" , Zu lue ta y Teniente Rey; a 
las siete j . mi 
22399 , ITjn. 
MARCAS Y PATENTES 
& J e a r d a v i yr -
I . N G U N I K U U INDUSTRIAL 
E s - J e í e J e lus . \ e¿ íHiad! 'S tío Marca» r 
Pateares 
B a r U i l l o , •¡', a l t o s . — T e l é f o n o A-tM39. 
Apar tado , núnvt-r'j íOí!, 
Se nace cargo de os sigulenies traba-
j o s : M e m o r i a » . 3 p ianus do inventoa Su-
l i r i n i d ' i^ iiat.euti's j o nivfueión. Uegístrn 
de Marcas, Dibujos y C' i chés d>í marcas. 
Prop iedad I n t e i c t u a í . Vívcursos de al-
zada, « n f o r m e s per icHles , Consultas GRA-
T I S , ííeé'irftro de ATircas y íi aten tes e'i 
los p a í s e s extranjera- i y d« rnarea'í V 
ternacionalea. 
MAICENA "BBRGER No. í" 
L a v a n d e r o s : A c a b a m o s de recibir una 
part ida , (juo se a c a b a r á prento, porque 
e r a muy esperada. Blanciuee la ropa, eeo-
nomlzando j a b ó n , a ñ i l , tiempo y tra-
«LA L L A V E r 
N e p t u n o 1 0 6 . T e l f . A - 4 4 8 0 . 
L A M A Y O R C A S A D E C U B A E N E Q U I P A J E 
B a ú l e s p e r c h e r o s d e s d e $ 3 0 a $ 3 5 0 , 
M O . ü U r R A t í L C A L O R : 
U S E H U E S T R O S F ' B E 5 G 0 5 Y E L E e A r i T E S t r a j e s n E c n o s 
ORAH VARIEDAD D E M O D E L O S Y PRECIOS 
A n T I G U A D U . V A L L É ó ' 
S / R A P A E U £ i n D U 5 T R I A . 
3 
T e l é f o n o A - 6 4 8 S . 
C5134 
5t-l8 
M O D E L O N E S C O T A 
P l a n c h a e l é c t r i c a . M e s a a u t o m á t i c a . F o r r o d e s e d * 
P r e c i o : $ 3 5 0 . 
" E L L 4 Z O D E O R O " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a l P A R Q 
AÑO LXXXVUI DÍAPJO DE IA MARINA Junio 17 de 1920 PAGINA TRÜS 
D I L PA^I5 FRJVOLQ 
« museo de T o u r s , uno de los m á s 
«antes de F ranc i a , ha sido v e r d a 
iIltere'ente saqueado por una banda de 
ieT&Vnes que pudo eleSir t r a n q u i l a . 
Iadr° j^g obras que m á s les i n t e r e . 
^ con un c r i t e r i o de verdaderos 
^ T n s en mate r ia de a r t e . 
tuvieron s i ngu l a r preferencia 
^ l o s p r i m i t i v o s , pues e l c é l e b r e 
v0r m e n t ó de Mantegna, f ué desde-
ni tampoco p a r e c i ó in tesar les 
• ' i n XVIHj desde e l momento que 
^ j ^ J m h l e s ninfas de Boucher , 
tos c incuenta an i l los , diversas Joyas 
ant iguas , camafeos y piedras preciosas 
¿ admirables 
jda 
^ j T e ñ can.bio, su i n c l i n a c i ó n ha-
pero, . Ar.„tAiA„ rm. 
edaron t e n d i é n d o l e s , i n ú t i l m e n t e , 
sos 
brazos divinos , 
Vns r o m á n t i c o s , e ra decidida, por 
Cia i soberbio cuadro de D e l a c r o i x , 
^ J L i v o de su especial p re fe renc ia . 
^ han pasado " L o s c o m é d i e n s et 
S f f o n s au M a r c " . , del museo de 
Tours, a la g a l e r í a p r i v a d a de a l g ú n 
y.séne L u p i n . No les ha impedido su 
nreferencia por las escuelas r o m á n , 
ticas, ser t a m b i é n u n poco p r á c t i c o s , 
tmes' las v i t r inas de esmaltes, b r o n . 
ces> joyas y piedras han quedado c o m . 
nletamente v a c í a s . Damos m á s ade. 
fante la l ista completa de las obras r o 
por los audaces v i s i t an t e s , 
parece inconcebible, que u n museo 
como el de Tours , pueda ser saquea, 
¿o en ta l forma, u t i l i z á n d o s e escale, 
ras providenciales, que se ha l l aban 
del edif icio, y s in que los se-
renos se hayan percatado en lo m í n i . 
mo, de la mudanza p a c í f i c a que los 
cacos estaban rea l i zando . 
He aqu í l a n ó m i n a de las obras , 
tras de las que se ha lanzado toda l a 
policía de F r a n c i a . 
Dos importantes cuadros de Dela -
croix, uno de ellos " C o m é d i e n s e t bouf 
fons au Maroc" ; " L e Coucher de l a 
Mariée", de Ponte de Bassano. D i v c r -
«os obífctos, entre los que se cuentan 
ta ivoi ce de M a n é , u n cô .'s »•! slp.lo 
XVIII) una tabaquera de l a m i s m a é p o 
Ca y la espada del m a r i s c a l Ba ragney 
d'HUliers. 
i El lote m á s precioso, l o componen 
juoa serie de esmaltes de L i m o g e s ; 
"Santa Ana y l a V i r g e n " , de Nonah l i e r 
"Cristo n i ñ o " y "San Juan B a u t i s t a " , 
de Laudin, un d í p t i c o , en m a r f i l , del 
glglo X V y una caja de oro , con m i n i a -
turas, de Baudou ln i ; a d e m á s , q u i n i e n . 
M . L o u i s LuAniere, i n v e n t o r de l 
mode rno c i n e m a t ó g r a f o , h a sido elec-
t o m i e m b r o de l a Academia de Cien , 
cias de P a r í s . E l a l to hoaor discer-
n ido po r l a sabia c o r p o r a c i ó n a M . 
L u m i é r e , fué celebrado con u n h a n . 
nuete, a l que que as is t ieron, a d e m á s 
del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
de F ranc i a , M . Honnora t , lo que 
t ienen de m á s represen ta t ivo las c i en , 
cias, e l a r te y l a i n d u s t r i a francesa. 
Of r ec ió l a d e m o s t r a c i ó n e l pres iden 
te de l a Sociedad de Auto res d r a m á -
t i co s . M . R o m a i n Coolus quien, des-
p u é s de re fe r i r se a los beneficios eco-
n ó m i c o s que repor t aba pa ra F r a n , 
c í a l a i n d u s t r i a que t e n í a sus o r í g e n e s 
en el invento de M . L u m i e r e , a l a 
a l e g r í a que el c i n e m a t ó g r a f o ha apor 
tado a Ir i humi ldes , m a n i f e s t ó que si 
bií-n e m c ie r to que los f F p e c t á c u l o s 
c i n e m a t o í r á f l c u s son con frecuencia 
mediocres , la, cu lpa n.o -s del eln*m*. 
t o g r á f o , -sino ae aquellos <lue lo ur ' -
l i z a n m a l , pues es u n ar te verdadero 
y u n nuevo medio de e x p r e s i ó n . 
An tes del c i n e m a t ó g r a f o los escr i -
t o r e s—di jo— no t u v i e r o n para t r a -
d u c i r sus concepciones y hacer pasar 
ante el p l b l i c o sus emociones imag ina 
t i vas , m á s que l a m a t e r i a sonora, es 
decir , l a pa labra , que es len ta y a ve-
ees insuf ic ien te embajadora del 
pensamien to . L a I n v e n c i ó n de M . L u -
m i é r e les ha ab ie r to u n mundo i n f i u i . 
to de i m á g e n e s que pueden sucederse 
en el l ienzo con l a rap idez m i s m a del 
pensamiento, poniendo a su disposi-
c i ó n , s i se puede decir a s í , l a m a t e r i a 
v i s u a l . , | 
H a b l a r o n d e s p u é s el presidente del 
s ind ica to de los di rectores de cinema-
t ó g r a f o s , M . L o u i s B r e r f l l o n , e l p re -
sidente de l a C á m a r a Be lga de Cine-
m a t o g r a f í a y el presidente de l a p r e n . 
sa c i n e m a t o g r á f i c a M . Coissac. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
d i jo breves palabras , recordando l a 
a m i s t a d quei l o u n í a a M . L u m i é r e y 
a b r a z ó a é s t e f r a t e rna lm en te . 
F A R C E U R 
AULES M A L E T A 
El mejor surtido de equipajes 
se halla en la fábrica 
EL L O O 
LUÍS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
C E R V E Z A 
CABEZA DE PERRO 
T ó n i c a , reconstituyente 
(la m á s rica en sales nu 
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
U N I C O A G E N T E E N C U B A * 
C L A U D I O C O N D E 
T E L E F . 1-2735 S A N F E L I P E 4 . 
Las cuentas 
de una fiesta 
L I Q U I D A C I O N D E L B A I L E D E L A S 
B L O R E S C E L E B R A D O A B E N E F I -
CIO D E LOS FONDOS D E L A S I L O 
T R Ü F F I N 
V e n t a de g r i l l é s y palcos $4.300.00; 
Sobreprecio sobre palcos: 
S e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
300 pesos; s e ñ o r Charles H e r n á n d e z , 
Secre tar io de G o b e r n a c i ó n 100 pesos; 
s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 10" pesos; 
s e ñ o r Pedro Laborde 200 pesos; se-
ñ o r a de J . M . T a r a f a 200 i-esos; se-
ñ o r a de Sonderhof 200 pesos; Ven ta 
de p rog ramas 386 pesos; Ven ta de t a -
bacos y c iga r ros $606.92 c t s . ; V e n . 
t a de abanicos 3.145 pesos; Ven ta de 
perfumes d o l a d o s p o r L e b r u n and 
Compauy y vendidos por l a s e ñ o r i t a 
R i v e r a 103 pesos; Ven ta de loca l ida -
des altas 220 pesos; Ven ta de entra-
das 3798 pesos; Donado por e l H o t e l 
I n g l a t e r r a sobre e l p roduc ido del res 
t a u r a n t $181.89; P roduc ido de l a r i -
fa de u n r e t r a t o del s e ñ o r Caruso 
1.300 pesos. 
V a r i o s donat ivos , como s igue : 
i S e ñ o r Braca le , 200 pesos; L a F e -
I r r e t e r í a Francesa 25 pesos; s e ñ o r 
C e s á r e o G a r c í a Z a v a l a . l O pesos; se-
ñ o r Pereda 5 pesos;_ Producido de los 
anuncios en los p f o g ¡ r a a m s 15.803 
pesos; Produc ido de l icores cendidos 
1.350 pesos. T o t a l $32 .555.81 . 
Gastos: 
Pagado p o r el t ea t ro 600 pesos; Pa 
gado por i m p r e s i ó n de anuncios 1.296 
pesos; Pagado a l a F a m a por globos 
etc. 121 pesos; Pagados a Juan Gas-
cón , po r abanicos 182.10 pesos; Pa-
gado a los R e y é s Magos 213.20 pesos; 
Pagado a Ros y Novoa por s i l las 62 
50 pesos. T o t í d $2.484.80—$30.071.01 
Habana, Jun io 14 de 1920—Mina P . 
de Truff in , Presidenta—Mercedes R o 
meu de Arango, Teso re ra . 
II i { M U R A SELECTA DE 
AUTORES CONTEMPORANEOS 
U L T I M A S X O V E S L . A S B E C I B I D A S 
M A R T I N E Z S I E R R A ( G R E G O -
R I O . ) — C a r t a s a las. mujeres de 
E s p a ñ a . Sobre la ertucaclfln 
femenina. Nueva e d i c i ó n . 1 to-
mo S I . 2 0 
E C A D E Q U E I K O S . - C u e n t o s . 
C o n t i e n e : S ingu lar idades de 
una rauchachlta r u b i a . — U n 
poeta l í r i c o . — E n el molino.— 
C i v i l i z a c i ó n . — E l t e s o r o . — F r a y 
G e n e b r o . — A d á n y E v a en el 
P a r a í s o — L a n o d r i z a . — E l d i -
f u n t o . — J o s é M a t h l a a . — L a per-
f e c c i ó n . — E l suave mi lagro . 1 
tomo $1.00 
M A R K T W A I N . — Narrac iones 
h u m o r í s t i c a s . V e r s i S n c a s t e l l a -
na . -1 tomo $0.80 
A V E N T U R A S D E L D E T E C T I V E 
K O S - K O F F — A v c n t u r . s po l i c ia -
cas . 1 tomo $0.80 
J O S E M A S . — L a B r u i n . Novela 
que b ien p u d i e r a &er h i ? t o r i a 
«•e l a famosa B r u j a de Sev i l la . 
Nueva e d i c i ó n . 1 tomo. . . $0.80 
J O S E M A S . — L a e s t r í a de In, 
G i r a l d a . P r e c i o s a novela de 
costumbres sevi l lanas . 1 tomo. $0.80 
E M I L I O B O B A D I L L A - E n l a 
noche dormida. N o v ó l a . Nue-
v a e d i c i ó n . 1 tomo $1.00 
G U S T A V O F L A U B E . i T —Mada-
m a B o v a r y P r e c i o s a novela. 
1 tomo $0.40 
P E D R O B E N O I T . — P o r don C a r -
los. Novela h i s t ó r i c a . 1 tomo. SI .00 
¿ N G E L G A N I V E T — i ^ e - o p i l o c l ó n 
(•e s u s mejores p á g i n a s , por 
J o s é M e r c a d a l , con un p r ó l o g o 
de C r i s t ó b a l de Castro . 1 tomo, $0.80 
A M A D O Ñ E R V O — E l diamante 
de l a inquietud. Novelas cor-
tas . 1 torno $0.80 
L E O P O L D O L E G O N E S . — L a s 
m o n t a ñ a s del oro.—Poemas en 
tres c ic los y dos reposorios 
con un juic io de R u b é n D a r í o . 
1 tomo $1.00 
J U L I O H E R R E R A R E I S S I G -
L a s pascuas c e l tiempo. P r e -
cioso l ibro de p o e s í a s en e l 
que el ins igne poeta urugua-
yo imprime un nuevo derrotero 
a la p o e s í a de A m é r i c a . 1 to-
mo $0.60 
R A M O N D E L V A L L E I N C L A N . 
— E l pasajero . Claves l í r i c a s . 
1 tomo $0.70 
A N T O N I O D E H O Y O S Y V I -
N E N T . — L a s lobas de A r r a b a l 
Novela . 1 tomo $1.00 
V I C E N T E P L A M O M P O . — P o r 
P a s c u a F l o r i d a . Novela de cos-
tumbres . 1 tomo $1.00 
C U E N T O S T U R C O S . - N a r r a c i o -
nes populares de Oriente , i 
tomo $0.50 
A Z O R 1 N ( J O S E M A R T I N E Z 
R U I Z ) — F a n t a s í a s y d e v a n e a . 
P o l í t i c a , L i t e r a t ' i r a , N a t u r a l e -
za . 1 tomo, m í s t i c a $1.00 » 
E N R I Q U E F E D E R I C O A M I E L . -
D i a r i o í n t i m o . Nueva c c i c i ó n . , 
1 tomo $1.00 
R E Y E S H U E R T A S ( A . ) — L o s 
humi ldes senderos. Novela de 
costumbres de E s t r e m a d u r a 1 
tomo $1.00 
J U A N D ' Y V R A P . — M e a o i i a s de 
un eunuco. Ep i sod ios de los 
harenes turcos. V e r s i ó n cas-
te l lana . 1 tomo $0.80 
W I L L Y . — H i s t o r i a s o m b r í a . — N o -
vela. 1 tomo $0.80 
W I L L Y . — G i n e t t e , l a S o ñ a d o r a . 
Novela . 1 tomo $0.80 
C A R L O S C H A B A U L T - E l t r i u n -
fo c.e A f r o d i t a . Nove la . 1 to-
mo $0.80 
M A U R I C I O L E B L A N C — L a i s l a 
de los t re in ta a t a ú d e s Nove-
l a de a v e n t u r a s de A r s e n i o 
L u p í n . 1 tomo $1.00 
A L V A R O R B T A N A . — C u r r i t o el 
Ansioso . Novela . I tomo. . . $0.50 
A N T O N I O D E T R U E B A . — S e l e c -
c i ó n de trabajos en prosa y 
verso, con un p r ó l o g o de don 
Carmelo E c h e g a r a y . 1 tomo, 
c a r t o n é $0.50 
F R A N K W E D E K I N D • D e s p e r t a r 
de pr imavera . T r a g e d i a Infan-
t i l t r a - nc ida del aloman, por 
Manuel Pedroso. 1 tomo. . . $0.50 
T O M A S M O R A L E S . — L a s rosas 
de H é r c u l e s . Prec io sa colec-
ciAn de p o e s í a s . 1 tomo, r ú s -
IlllillllÜ 
" C h e w i n g G u m " A m e r i c a n o 
E s t a f a m o s a p a s t a e s refres-
cante , apet i tosa y digest iva . 
N o debe t ragarse : s ó l o debe 
m a s c a r s e . 
C a l m a l a sed , 
p e r f u m a e l al i -
ento, c o n s e r v a 
b l a n c o s l o s 
dientes. 
E m p a c a d o p a r a 
r e s i s t i r t o d o s 
los c l imas . 
U s e s e d e s p u é s de 
c a d a comida . 
C n l A COPÁ' HAY DE TODO. 
v . 
V A J 1 L L A & Y G B I S T A L D M EG0n0MI0A5.0ERVIGI0 R A P I D O . 
H E P T U n O I S . M D A y P A Ó O U A L T E L . A. 7632 
J 
I mpor t a do r e s de joyas y muebles 
D e p a i t a m e n t o de joyas : San 
Rafael 133-135. T e l é f o n o 1\I-1744. 
Depar tamento de muebles : San 
Rafael 136-138. T e U t A--4658. 
Gran e x h i b i o i ó n de joyas f inas 
Muebles L á r r . P a r a s ; M i m b r e s y 
objetos d< "irte que detal lamos a 
P L A Z O S Y A L r O l V T A I W 






cho. Atacado por 
ia más repugnante 
enfermedad, creí 
que mi vida tenía 
los días contados. Al 
guien me dijo que el 
Descybrimiento Médico 
podía darme la salud 
perdida. Es admirable 
para la Eczema. Sífilis. 
Llagas. Barros, Ulceras 
Nacidos, Reumatismo. 
L«pra, Sarpullido. Heri 
cipela. Granos Malos 
Comezón 
Yo estoy casi curado 
B Desoibrimienlo Médico 
es el mejor depurativo 
de la sangre. De venta 
e» todas las Boticas. 
Depósito al por mayor 
D e T r e s S a b o r e s 
E x q u i s i t o s 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s 
S u S a b o r Dura 
S i e t h p r é 
í!¡iÍiili!lli!!!í!!:f!li¡illillllllllllil!i!!! 
t ica 
C H A R L E » B A U D E L f A I R E . - E l 
Spleen de P a r í s Poema en 
prosa. T r a d u c c i ó n y p r ó l o g o 
de J o s é F r a n c é s . J tomo. . . 
J O S E Z O R R I L L A . — C a n t o s del 
trovador. C o l e c c i ó n de leyen-^ 
cías y tradic iones h i s t ó r i c a s en 
verso. 1 tomo 
B . D A N G E N N E S . — L a mujer mo-
derna L o que toda m u j e r mo-
derna debe saber. C o n í e r e n -
.$0.70 
K O D R 1 G U K 2 S l A R I N 
C I S C O . ) — ü n mi l lar 
c í i s t i z a s y bien autor 
piden lugar en n ú e s 
1 tomo 
tro l é x i c o 
I L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de 
$1.00 Veloso . Gal iano 62 ( E s q u i n a i 
I no.) A p a r t a d o 1,115. Telefone 
¡ I l a b a h a . 
I n d 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J J L C U E N T E 
.o c 
iohnson, Sarré, Taquedid, ̂ ajoyColoínéyUríartef 
J 1 B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A f c í O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a la d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o la experiencia 
de 50 a ñ o s en la vida comercial 
de este p a í s . 
c i n o s 
por cable y le tras sobre todas p a r -
tes del Mundo, incluyendo China* 
C A R T A S © E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S *D£ V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
oficina principal-
O b i s p o E S Q . A A G Ü I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
RJCLA No 57 — OFICIOS No. 2& 
¿ V E N I D A "DÉ I T A L I A {Galiano) No. 8& 
M A N Z A N A T>E GOMEZ, por Zduela. 
0. 4 % C a j a d e A h o r r o s 4 / 
V O I L E S T A M P A D O S F O N D O S O B S C U R O S 
¡ ¡ E s l a t e l a d e ú l t i m a n o v e d a d ! ! 
N u e s t r o s u r t i d o e s i n m e n s o , p u d i e n d o u s t e d e s c o g e r 
p i n t a s y c o l o r e s p r e c i o s í s i m o s . 
L o s p r e c i o s , c o m o t o d o s l o s d e e s t a c a s a : ¡ b a j í s i m o s 
" B A Z A R I N G L E S " Galiano y S. Miguel 
Ventas al por mayor en noastro almacén, situado en los altas. Mochas novadaihs p m la presinte estación 
a l t 4t.-17 
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C H A B / 
L O L I T A A G R A M O N T E 
E l recital de la contralto cubana 
U n é x i t o . 
Grande y completo , 
Ksto ha sido e l r e c i t a l con que se 
p r e s e n t ó ante nues t ra sociedad b o l i -
t a A g r a m o n t e . 
L .a cantante cubana que yue lve a 
l a p a t r i a , t ras p ro longada ausencia, 
con l a m á s honrosa de las e jecutor ias 
a r t í s t i c a s . 
Pa r a a d m i r a r l a y p a r a a p l a u d i r l a , 
d e l e i t á n d o s e con los p r i m o r e s de su 
vuz, se congregaron f ami l i a s nume-
rosas en l a Sala Espadero. 
U n aud i t o r i o s e l e c t í s i m o . 
D e l que paso a hacer m e n c i ó n . 
E n p r i m e r t é r m i n o , en t re las s e ñ o , 
ras , M a ñ a n i t a Seva de Menocal , l a 
P r i m e r a Dama de l a N a c i ó n . 
Es te la B r o c h de T o r r i e n t e , R i t a 
H o r t s m a n n de B e r n a l y M a r í a Teresa 
G a r c í a Montes de Giberga. 
N i n a A g r a m o n t e de P r ime l l e s , Es-
t he r Cas t i l lo de Zeval los y Panch i t a 
P é r e z Ven to de Castro. 
E l i t a P o r r o de M o r a , Dolores R i v e -
i r a de F e r n á n d e z , L u i s a Schuman de 
¡ P o r r o , Dolores A g r a m o n t e de H o r n , 
I Ca rmen M o r é de G a r c í a E n s e ñ a t , E l -
v i r a P o r r o de P r ime l l e s , E n r i q u e t a 
Pabregat de A g r a m o n t e , Agnes B r i -
dat de P r ime l l e s y P i l a r M a r t í n de 
B l a n c k . 
Dulce M a r í a B l anco de C á r d e n a s , 
L a u r a R a y n e r i de Alonso y E lena de 
C á r d e n a s de Calcavecchia . 
Y ya. f ina lmen te , M a r í a W i l s o n de 
V i l l a l ó n , l a d i s t i ngu ida esposa del Se-
c r e t a r io de Obras P ú b l i c a s . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , N a t a l i a A r ó s -
t egu i , G l o r i a V i l l a l ó n y R i t a A l l i e Be-
t ancour t . 
L a g e n t i l L u i s a Ca r lo t a P á r r a g a . 
E m i l i a S á n c h e z A g r a m o n t e . 
Graz ie l l a P ó r t e l a , Piedad de A r -
mas, V i t a l i a Be tancour t , Ca r idad Be-
n í t e z , C a r m i t a Burge t t e , N i n a P r i m e -
lles y N i n í L o m b a r d . 
Las s e ñ o r i t a s P o r r o , D e l m i r a y 
A d o l f i n a , en t re muchas m á s . 
Y F l o r a M o r a . 
A l mejor l u c i m i e n t o de l a a r t í s t i -
ca f iesta c o n t r i b u y e r o n , po r igual,1 
Cas imi ro Z e r t u c h a y Vicen te Lanz, 
A c o m p a ñ a n t e s de L o l i t a A g r á m e n -
te. 
¡ E n h o r a b u e n a a todos! 
E l l i b r o d e u n a p o e t i s a 
P A Y R E T 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
E s t á v i s to . 
T r l u q í a l a Opera. 
No decae, no languidece u n solo 
d í a desde que se i n i c i ó l a t empora -
da, l a a n i m a c i ó n de las noches l í r i -
cas de Payre t . 
U n p ú b l i c o que es s iempre nume-
e f e c t u á n d o s e en e l coliseo r o j o . 
Se c a n t ó U ü bailo ln maschera p o r 
E m i l i a V e r g e r i , M a r t h a Me l i s , F r a n . 
co d i Gregor io e I t a l o P i c c h i . 
De l a p laus ib le l abo r por el los rea-
l izada hab la en l a e d i c i ó n p r i m e r a de 
este p e r i ó d i c o , con su i m p a r c i a l i d a d 
de leyenda que es ya de por s í u n a 
r i m a de graciosa cadencia. 
Ese l i b r o es l a a c t u a l i d a d femeni -
na, como s i se t r a t a r a de u n a i nap re -
Q„ . „ v .^ . - - ,»^ c iable te la persa, de u n per fume de l 
admiramos enceste retrato - O r i en te mis te r ioso o de u n a de aque-
l las alhajas que se v e n d í a n como do-
nes del cielo en e l pue r to b a b i l ó n i c o 
de A l e j a n d r í a . 
Cuando usted, dami ta f r i v o l a y ele-
gante, haya adqu i r ido en " E l E n c a n -
to' ' e l ú l t i m o modelo, l a m á s r ec i en -
te novedad, pregunte a l dependien-
t e : 
—Mire usted—le dijimos—. 
Hemos comprado este libro de ver-
sos. Es de una preciosa criatura a 
quien 
de Valderrama. ¿Quiere usted 
hacer una cuartilla hablando del 
libro y de la autora? 
Y el brillante escritor, que es 
también poeta exquisito, nos en-
tregó esta delicada página: 
E L L I B R O D E U N A P O E T I S A 
H o y a b r i ó e l mercado con aparente 
m e j o r tono y e n s c ñ a n f l o i n t e r é s las d i -
v i s a s azucareras que se anotan ganan-
cias aprec iab le s . 
B l d inero para renovaciones se ofre-
ce a l 7 por ciento y m á s tarde b a j a a ü 
i.o que no produce n i n g ú n efecto en el 
Mercado, que sigue íLctuondo con c a r á c -
ter profes iona l s e g ú n e l curso de las 
operaciones . 
L a s acciones de S a n t a C e c i l i a S u g a r 
Co., q-.ie empeza,r:\n a cot izarse en la 
B p l s a el v i ernes p r ó x i m o so h a n movido 
hoy con mucha ac t iv idad a base de que 
p r ó x i m a m e n t e se d e c l a r a r á un d i v l d e n -
dr. a las comunes por cuenta cié l a s u t i -
l idades rea l i zadas en l a presente za fra , 
n^eguir í indose que é s t a s h a n sido do 
g r a n importanc ia por habt.r aprovecha-
do p a r a s u s productos los mejores pre-
cios . 
E l mercado de a z ú c a r a b r i ó m á s flo-
jo, por ofertas de l a A r g e n t i n a , J a v a 
y F o r m o s a a 19c. h a b i é n d o s e vendido 
p r r t i d a s de Santo Dominso a 18 1|2 ¡i 
bordo en New Y o r k v 10.000 sacos de 
Oi ba, a 18 314, y 18 x\2 a A r b - i c k l e . 
VA de futuro, t a m b i é n e n s e ñ a p é r d i -
das en s u s cotizaciones y tendencia a 
la b a j a . 
Con e x c e p c i ó n de los va lores azucare -
ros que sostuvieron t a s i toda sus ga-
r a n d a s in ic ia les , el resto de l mercado 
las p e r d i ó en l a ú l t i U i a h t r a , c errando 
a í i e í i e d o r de los precios del c i erre do 
a y e r . 
B E T A N C O U R T T C I A . 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro p. m. 
. . . S í , no se s o n r í a usted, d a m i t a 
f r i v o l a que gusta de las bel las telas 
y de los r i cos pe r fumes : e l l i b r o de 
una poetisa joven y bel la , f r i v o l a 
roso acude a favorecer las con su p re - reconocida, e l que r ido c o m p a ñ e r o de ¡ t a m b i é n como toda m u j e r que se sa 
be in teresante y que se dele i ta ante s enc í a . 
Se r ep i t en los llenos, 
L a buena es t r e l l a que a c o m p a ñ ó a l 
l a c r ó n i c a t e a t r a l . 
— ¿ D ó n d e se vende " L a J u g u e t e r í a 
del A m o r " ? 
Y é s t e le c o n t e s t a r á : / 
— ¡ E n todas las l i b r e r í a s ! 
Y aunque p a g u é i s por é l nada m á s 
que dos pesos, tened presente que 
u n be l lo l i b r o de versos va le m á s , 
mucho m á s . aue un "go ld , v a n i t y ca-
se" guardador del p a ñ u e l o de m á s 
Conforme e s t á en declarar , a seme-j las telas bellas y los perfumes r i cos . | f ino encaje empapado de u n a esencia 
janza del g r a n Amadi s , que l a ob ra 
en todas sus empresas teatrales b r í - ! 
l í a esta vez m á s refu lgente que n u n 
ca. 
A n o c h e , p r i m e r m i é r c o l e s de mo 
s i m p á t i c o co rone l R o d r í g u e z A r a n g o i de V e r d i ob tuvo los honores dc una 
i n t e r p r e t a c i ó n a j u s t a d í s i m a . 
Sube de nuevo h o y a l c a r t e l l a ó p e -
r a B o h e m i a por e l t enor Gaudenzi, 
d a ^ r e ^ í á s ^ e n aque l l a 7¿í¿ u n con-I A l i c i a Haes ler y J u a n i t a Barondes . 
curso d i s t ingu ido . C ^ t a é s t a l a M i m í . 
Y a en palcos, y a en lunetas , s e l O t r a c r e a c i ó n de V e r d i a n ú n c l a s e j 
r e í a n f ami l i a s de nues t r a sociedad. Para m a ñ a n a , l a fuerza del des t ín©, | 
asiduas muchas de el las a las d ia r ias por l a V e r g e r i e I n z e r i l l o . 
rpresentaclones de ó p e r a que v i e n e n Y R i g o l e t t o en b r e v e . 
D E L G R A N M U N D O 
L a s e ñ o r a Mina P. de Truffín 
U l t i m o r e c i b o . 
De l a s e ñ o r a de T m f f l n . 
S e r á m a ñ a n a , duran te las horas de 
l a t a rde , en su s e ñ o r i a l res idencia 
de Buena V i s t a . 
No p o d r á r e c i b i r y a has ta l a v u e l -
t a de su v ia je l a elegante dama a 
quien me c o m p l a c í en f e l i c i t a r por e l v 808 • 
é x i t o del bai le a beneficio del A s i l o ' ¿ S e recuerda a lgo igua l? 
T r u f f i n a l p u b l i c a r esta m a ñ a n a el 
resul tado e c o n ó m i c o de l a i n o l v i d a b l e 
f ies ta . 
U n é x i t o s in precedente . 
Como que p rodu jo , d e s p u é s de de-
ducidos los gastos, m á s de 30.000 pe-
Sanidad exige los NO C O L O R A N T E S y L O C A L E S E S P E C I A L E S para 
l a e l a b o r a c i ó n de 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
ter iales de P R I M E R A C L A S E . 
" L a F l o r C u b a n a , " G a d i a n o y S . J o s é 
Ese l i b r o , cofre del ic ioso de donde 1 marav i l l o sa , 
b r o t a n los m á s ra ros aromas en los j 
r i t m o s de los sonetos y de los m a d r i - j 
gales, ¿ c ó m o se t i t u l a , y c u á l es, en j 
f i n , su au tora? Su t í t u l o : " L a Jugue-
t e r í a del A m o r " . ¡ U n t í t u l o m u y fe-
menino , y m u y genia l , como de muje r 
a l f i n , de a l t a m e n t a l i d a d y de f i n a 
sens ib i l idad! 
¿ S u au to ra? No es o t r a que l a gen-
t i l co laboradora de esa r ev i s t a de su-
prema elegancia que se l í a m a ''So-
c i a l " : Graz ie l l a Garbalosa, n o m b r é 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CAMBIOS 
PERDIDA 
A l a s e ñ o r i t a C a r m e n A n d i n o , v e n -
dedora del Depar t amen to de Confec-
ciones de " E l E n c a n t o " , se le ha ex-
t r av i ado t i n a pu l se ra de b r i l l a n t e s y 
r u b í e s en el t rayec to , que e l l a reco-
r r i ó en e l t r a n v í a " J e s ú s del Mon te 
Parque C e n t r a l " , fo rmado desde l a i 
de s e ñ o r a , el cua l les f u é devuel to 
m á s t a rde por e l d u e ñ o de l a casa, 
q u i e n les di jo que é l lo h a b í a cogido 
pa ra ev i ta r que les fuera h u r t a d o . 
T a m b i é n hace va r i o s d í a s A l a m e d a 
n o t ó que u n i n d i v i d u o desconocido i n -
t e n t ó penet rar en l a h a b i t a c i ó n y a l 
verse sorprendido h u y ó s i nque lse 
pudie ra ave r igua r qu ien fuera . 
D i j o t a m b i é n A l a m e d a que a l poner 
i en autos de lo o c u r r i d o a l d u e ñ o de 
New Y o i k , cable, 100. 
Idem, r i s t a , 3|16 D . 
Londres , cable, 3.9(>. 
L o n d r e s , v i s ta , 3 . J 5 . 
L o n d r e s , 50 dlr, 3.92. 
P a r í s , cable, 39 l|-t. 
T a r i s , v i s t a , 39. 
Madrid , cable, &3 1|2, 
Madrid , v i s ta , 83. 
IDamburgro, cable, 10 í \2 . 
Hamburgo , v i s ta , 10. 
Zur ich , cable, 91. 
Zur ich , v i s t a , 90 3|4. 
Milano, cable, 30. 
Mi lano , r i s t a , 29 1\2. 
esquina de Gal iano y San Rafael has - . ]a {onda? é s t e leg d i j0 que no ¿ i e r a n 
; t a l a de L e a l t a d y Reina . j par te a l a p0iiCia) y que l o a r r eg l a -
Por t ra ta r se de u n recuerdo l a se- ' r a n buenamente, pues "eso era m u y 
ñ o r i t a A n d i n o , a d e m á s de g r a t i f i c a r co r r i en te a l l í ' ' , 
a l a persona que t enga l a bondad de 
en t regar le l a prenda , l e q u e d a r á por 
, este acto profundamente agradecida. 
| D i r e c c i ó n : Depa r t amen to de Confec-
ciones de " E l Encan to" , Gal iano y 
I San Rafael . 
B O R D A D O S 
en blanco, especialidad en mo* 
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 58. 
PRECIO DE LA JARCIA 
S i s a l do 3)4 a 5 imlgadas , a $22.30 
Quinta l . 
S i s a l R E Y , de 3|4 a 6 pulgadas , a 
$25.50 q u i n t a l 
M a n i l a corriente, de 3|4 a 6 pulgadas , 
a $32.00 qu in ta l . 
M a n i l a R E Y , e x t r a superior, de 3|4 A 
ü imlgBdas, a $34.00 quint- i l . 
INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
( P O R C A B L E ) 
B l mercado ha mejorado l igeramente , 
pero e s t á muy quieto. No esperamos 
cambio de I m p o r t a n c i a h a s t a que se re-
s u e l v a la C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a - y me-
jor© l a s i t u a c i ó n del dinero. 
E l d inero a l 7 por 100. 
No h a y not ic ias especiales 
B l mercado e s t á quieto y pesado. 
M E N D O Z A Y C A . 
8.31.—No esperamos n i n g ú n movi-
miento Importante en el mercado de v a -
lores h a s t a que no se s e p a e l resultado 
do l a c o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a no vemos 
c t r a cosa que pueda hacer v a r i a r la s i -
t u a c i ó n en general . 
9 . 1 8 . — E l mercacto f irmo y parece que 
s u b i r á m á s . 
C A R R I L L O T F O R C A D E 
l e g r a m a s 
E L C L U B B 0 L A 5 0 S 
M a d r u g a , j u n i o 16. 
D I A R I O . — H a b a / i ^ . 
Anoche q u e d ó cons t i t u ida oon c1 
m a y o r entusiasmo l a d i r e c ü ; a , d.el 
Club B o l a ñ o s , de los c o n s c r \ a ü u r t s 
independientes , r e su l t ando e l i ' - M ^ 
p o r m a y o r í a , pres idente A u r e i i o A r -
t i l e s ; p r i m e r v ice Jac in to S u á r e / Pe-
n a ; segundo v ice M i g u e l B o l a ñ o s j se-
c re t a r io de actas E l i o d o r o G o r . - á í e z : 
sec re ta r io ile correspoc ten- i . Gor -
•vaslo A l o n s o ; d i r ec to r E í n i i i o I>á ra -
r o ; v ice , Leoncio Ojeda y v e i ^ t í vo-
cales . 
E l C o r r 5 ~ p o n ¿ a l . 
Juzgado de 
ARROLLADO 
E n el Centro de Socorros de Jesú"S? del 
Monte f u é a s i s t ido a y e r J o s é D e n i s V io -
res , dc l a I ta l iana , de 88 a ñ o s de edad, 
p la tero y vecino de l barr io de Montejo , 
de u n a oónt-'.S.óri en l a r e g i ó n costo l a -
t era l dereclia y f r a c t u r a de u n a c o s t i l l a 
f la tante de ose lado. 
S u f r i ó e sa l e s i ó n en l a C a l z a d a de 
dicho barr io , frente a l a ca l l e de W a s h _ 
ington, a l ser d e r r i b a d o por l a b a r r a 
(fe u n a a r a ñ a que v i a j a b a n Gonza lo 
G a r c í a Gogajo, g u a r d a - a g u j a del p a r a -
dero de los P inos , s e g ú n dice por h a -
b é r s e l e interpuesto' el s e ñ o r D e n i s . 
E l acc idente r e s u l t ó c a s u a l . G a r c í a 
q u e d ó en l ibertad . 
Guardia 
S E R E N O A R R O L L A D O 
/Jn el p r i m e r centro de socorro f u é 
.sistido anoche por el doctor Boada, 
le l a f r a c t u r a de l a p i e r n a i zqu ie rda 
u n a c o n t u s i ó n en l a m i s m a ex t r e 
Riña en una bodega 
U N H E R I D O G R A V E 
Los v ig i l an t e s 1333 y 277. a r res ta-
r o n anoche en l a bodega s i tuada en 
J e s ú s del Monte 129, a D o m i n g o G u i -
l l e n Cabrera , vec ino de Pedro Pernas 
n ú m e r o 29 y Eus taqu io P e ñ a l v e r y 
F r í a s , de Agua Du lce 7, por haber lob 
sorprendido en r i ñ a . 
Dichos i nd iv iduos fue ron l levados 
al c en t ro de socorro del Cer ro , d o n d ^ 
el doc tor G ó m e z a s i s t i ó a l p r i m e r o 
de una b e r i d a contusa en e l dorso de 
l a na r i z , con f r a c t u r a de los huesos y 
una he r ida en l a r e g i ó n o c c i p i t a l , lado 
derecho, de c a r á c t e r grave, y e l /Se-
gundo de lesiones leves. 
E l m o t i v o de l a r i ñ a s e g ú n se des-
prende de las actuaciones pol ic iacas , 
fué e l haber r eque r ido G u i l l e n a u u 
h i j o de P e ñ a l v e r , por h^ber l legado 
IOPA O T E R I 0 E P A R A S E S 0 R A S 
M a r c a « D O V E " 
: B I E N C O N F E C C I C 
m i d a d . J o s é R o d r í g u e z , Vega, v i g i l a n - 1 a la bodega escandalizando, 
te noc tu rno y v e c i n o de Oficios 70, 
R o d r í g u e z t r a n s i t a b a por l a ca l l e 
de P ico ta , cuadra comprend ida e n t r e 
Merced p J e s ú s M a r í a y Merced , c u a n 
do a l t r a t a r de h u i r l o a l a m á q u i n a 
p a r t i c u l a r 10605 pa ra no ser a lcanza-
do, f u é a r r o l l a d o por el auto de a l -
q u i l e r 11785 que manejaba el chau -
f feur J u l i o A r m a n d o R o d r í g u e z y 
• G o n z á l e z , vec ino de F i g u r a s 89, s i en -
do el hecho pu ramen te casual . 
E l j uez de g u a r d i a doctor M o u t a g ú 
se p e r s o n ó en el cen t ro de socor ro 
h a c i é n d o s e cargo de las d i l igenc ias 
in ic iadas por e l teniente A v i l a , de l a 
segunda e s t a c i ó n , y d e s p u é s de t o m a r 
d e c l a r a c i ó n a l he r ido y a loa tes t igos 
de jó en l i b e r t a d a l chaufeur por es. 
t i m a r l o I r responsable del accidente. 
R O B O E N U N A F O N D A 
E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 11 de l a 
fonda " L a Dominica', situada en San 
Pedro 12, se c o m e t i ó ayer tarde un 
robo, 
r Son inquil inos de la referida habi-
. tac lón los concertistas e s p a ñ o l e s 
E l o y Alameda y cuatro nermanos 
m á s . 
Es tos salieron ayer a firmar un 
contrato y al regresar encontraron 
abierta l a pnerta de la h a b i t a c i ó n , no 
lando que el b a ú l h a b é a sido violenta, 
do 7 del mismo se h a b í a n llevado to-
das la« prendas de vestir y alhajas. 
L o s perjudicados dieron cuenta a l a 
'tyübSfa de la isegunda e s t a c i ó n , a 
«jtüen dijeron que hace varios d ías no-
tarmi l a falta, de u n reloj de oro 
E l juez de guard ia , d e s p u é s de ins-
t r u i r de cargos a P e ñ a l v e r , lo r e m i t i ó 
a l V ivac por todo el t i empo que de-
t e r m i n a l a l e y . 
J o y e r í a 
í l n a m s n t s ejecutada, con brülanfegs^ 
•afiros y otras p iedras preciosas. pre«i 
tentamos var iado surtido. 
R E L O J E S 
i 
i i o pulsera con cinta de seda, en ora 
y diamanteG, y on platino y bri l ian-
' tes. Su r t ido en oro y plata de bolst-
I lio o con correa- para caballero. 
| M U E B L E S 
j 4e cedro y de caoba con marquoteríai! 
I y bronce, para sala, comedor y ^uar» j 
Uader-gmcnt* 
L a Ropa I n t e r i o r " D O V E ' ' se d is -
t i n g u e por l a e legancia de su cor te , 
l a buena ca l idad de sus mate r ia les y 
l a mano de obra i nme jo rab le . 
U n a r t í c u l o que posee l a c u a l i d a d 
de ser duradero a d e m á s de las y a 
mencionadas, es n a t u r a l que goce de 
l a p re ferenc ia . 
Con e l f i n de asegurar l a d u r a b i l i -
dad de l a Ropa I n t e r i o r " D O V E ' ' , 
examinamos cuidadosamente cada ar -
t í c u l o p rocu rando que las cos turas 
no s é desaten y t a m b i é n a jus tando 
cada medida a su t a l l a , razones con -
tundentes que demues t ran por q u é 
l a m a r c a " D O V E " es t a n so l ic i tada . 
P ida s iempre l a m a r c a " D O V E " y 
q u e d a r á comple tamente satisfecha, 
L a Ropa I n t e r i o r m a r c a " D O V B " se 
puede a d q u i r i r en todas las t iendas 
de i m p o r t a n c i a . 
J U N I O 16 
Com- ""en. 
Bfinco E s p a ñ o l 110*4 ^IS 
F . C. U n i d o s R5 89 
H a v a n a Ulectr ic . pref . . . . 105% 106 
I l a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . . 9¡v»4 98 
T e l é f o n o , pref 93 95% 
T e l é f o n o , com « 8 % 90 
N a v i e r a , prefer idas 95y. 98 
Naviera , comunes 7 « i 4 791/. 
C u b a Cañe , pref Nominal . 
Cuba C a ñ e , comunes . . . . N o m i n a L 
L'OT^pañfa C u b a n a ¿ e P e s c a y 
Navegacif in, pre f , . . . . 58%' 67y-
C o m p a ñ í a C u b a n a ¿ o P e s c a v 
N a v e g a c i ó n , com. . . . ' . .. 23% Z6.% 
ü n i o n Hispano A m e r i c a n a ^ « 
Seguros 190 -Jin 
Cnion Hispano A m e r i c a n a 
Seguros B e , . . . 83% 100 
Union Oi l Coropany Nominal-
;i:ban T i r e a n ^ R u b b e r Co. . 
preferidlas. . . . . . . . 30 55 
Cuban T i r e an/ i R u b b e r Co. , 
comunes 14 
Compañía M a n u f a c t u r e r a Na-
etíonnl, prefer idas 73% 78% 
CompaiiTa Manufacturera N a -
c ional , comunes 49% 50% 
CoiT.pnñfn. L i c o r e r a Cubana , 
p r e f e r i d a s . . ' eiy^ fli.i/2 
Cc-mpaiiía L i c o r e r a C a b a n a , 
comunes 1914 1̂ 4 
Compañía Nac ional de C a l z a -
d/o. pre fer idas 66% 100 
Compañía Nac ional de C a l z a -
do, comunes 54% 70 
C o m p a ñ í a fle J a r c i a de M a t a n -
zas, yre fer ldas 80% 100 
C o m p a ñ í a ríe J a r c i a de M a t a n -
zas, s ind icadas so loo 
C o m p a ñ í a fle J a r c i a do M a t a n -
zas, comunes 43% 50 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do M a t a n -
zas, s i n d i c a d a s 41% 60 
Mercado Pecuario 
J U N I O Ifl 
L A V E N T A E N P I E 
L o s prec ios que r igen en los corrales 
«on los s i g u i e n t e s : 
Vacuno , de 14 1|2 a 15 y 15 114 cts. 
L o s cerdos se venden de 23 a 26 c t s . i 
L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
M A T A D E R O D B L U Y A N O 
L a s r e s e s benef ic iadas e n este Mata di 
ro se cot izan a los s igu ientes prec ios . I 
V a c u n o , a 52 centavos (precolo of ic ial ) I 
Cerda , de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , de 60 a 75. 
U e ¿ ¿ s sacr i f i cadas en c s a e Matade-
ro. 
V a c u n o , 60. 
C e r d a , 19. , 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneflcT i d a s en este ma- ¡ 
(adero se cot izan a los s'^ruentes pre- ' 
el os 
Vacuno , de 52 centavos (precio ofl-
elal) . 
V a c u n o a 52 centavos (Precio' oficial) 1 
C e r d a , de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , de 65 a 75. 
R e s e s sacr i f i cadas on este M a t a d c - o : 
V a c u n o , 220. 
C e r d a , 134. % i 
L a n a r , 47.. 
Entradas de ganado. 
L l e g ' ó e l t r e n de Or iente que, como 1 
an- jnc iamos( v e n í a consignado a l a casa ' 
L y k e s B r o s T r a j o doce corros de gana- i 
do vacuno de super ior ca l idad con des-
t ino a l a mencionada casa . j 
Varías cotizaciones. 
A S T A S 
Se cotlisan de 50 a 60 pesos l a tone- I 
lada . 
H U E S O S 
Se p a g a n de 75 a 80 centavos quinta l . 
P a r a l a s B e l l a s 
C O R S E 
W a r n e R 
( I N O X I D A B L E ) 
P o r q u e m e j o r a n d o s u 
c u e r p o , h a c i e n d o g r a -
c i o s a s s u s l i n e a s , l a s 
e m b e l l e c e m u c h o m á s . 
Las buenas tiendas tienen Corsé Warner, 
H a y abundante ex i s tenc ia . 
14 a 16 pesos q u i n t a l 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plazo de 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
S E K C 
K l selio rer lno o de p r i m e r a c lase te 
cotiza de 16 a 18 pesos quinta l y el de 
s e c u n d a « b a r r i l e s ^ 7 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cotiza actualmente de 120 ¿ IV, 
sos l a tonelada, r e a l z á n d o s e a e s t f r 
c ío bastantes operaciones l 
P E Z U Ñ A S * 
Se venden de 70 a 75 cts. el quintal 
16. 
M U Y - L A N - F O O N 
LINDISIMO ABANICO. LA ULTIMA MODA DE EUROPA, 
M U Y - L A N - F O O N , la c é l e b r e t r á g i c a china , b a u t i z ó estos abanicos, 
d e s p u é s de triunfar en los escenario''s de P a r í s . En sus paisajes, pin-
tados primorosamente a mano, aparece M U Y - L A N - P O O N , -vistiendo los 
ricos y caprichosos trajes de las comedias que in te rpre ta . 
Doce dibujos d is t in tos , a c u a l m á s l indo , cuat ro formas de vari-
llaje, todas nuevas, muy elegantes, patrones de n á c a r y ga la l i t l i , en co-
lores punzfi, morado, azul , arena, verde oscuro, verde Ni]o, banquillo 
y otros. 
M U Y - L A N - F O O N , impon-? sus comedias, por su arte extraordiD». 
rio 7 sus abanicos, por su g r a n elegancia, belleza y fáci l cierre. 
S E YEÍTDE E N T O D A S L A S S E D E R I A S 
A l P O R M A Y O R : 
I A M A R I P O S A L A F R A N C E S A 
G A L I A N O , 86. M O N T E , 117, 
L A 2a. M A R I P O S A L A H A B A N E K A 
M O N T E , 59. M O N T E , 57. 
Acabamos de r e c i b i r los polvos de l a P e r f u m e r í a Aldy. de París; 
AMyl ls , ( E l Perfume de los Cielos) ; F lores del T r i a u ó n , ( L a Esencia 
de los Jard ines ) ; Claveles de A r c a d i a , ( L a Fraganc ia de las Flores); 
y Trefle. 
C. 4432 n.-27. 
Hacemos ofertas e spec ia l e s a los comerciantes. P a r a infor-
mes, d i r í j a n s e a l A g e n t e G e n e r a l , S R F R A N C I S C O G A R -
C I A : S a n Ignacio , 35, (Apar tado 2,305.) H a b a n a , C u b a . 
E n las Prov in i cas d b Camagiley y Orlente, S R . C E L E S T I -
N O D E L i K Y T O : A g u i l e r a , A l t a , 5, ( A p a r t a d o 812.) S a n t l a -
tiatro de C u b a . 
Camisas de D o r m i r O O V 
P a y a m a s D O V E 
E n a g u a s D O V E 
•Pantalones D O V B 
Camisones D O V E 
Camisas de D í a D O V E 
C U B R E - c o r s é s D O V E 
C a m i s a sobre D O V B 
T r a j e A t l é t i c o D O V E 
D i r e c c i ó n 
C a b l e g r á f i c a 
'•Descony" 
N e w Y o r k 
D. L SICHER & COMPANY 
45-51 West 2ist., Naeva York 
E s t a b l e c i d a 
en 18T2 
a t i e n d e y Cía . 
O B R A P L A , 108-0, T P L A C I D O (an | 
_*?»_ B e r n a ? » ) , I f c T E L j i -Sf tS©. , i 
EN L \ PELUQUERIA DE COSTA 
L a P e l u q u e r í a preferida de las s e ñ o r a s de buen tono; lugar céntr i -
co que visitan las personas " b i e n " — I N D U S T R I A , 119. cas i esquina a 
San Rafael—hemos puesto a la venta los famosos " S E C R E T O S D E B E 
L L E Z A D E M I S S . E . A R D E N , D B P A R I S Y N E W Y O R K / ' 
Al l í e n c o n t r a r á usted todos los e s p e c í f i c o s que necesita para con-
servar y defender su belleza. 
No olviden las .seftas: I N D U S T R I A , 119, casi esquina a San Rafael 
Tetéfoiu» A-7034. Habana. - > 
Pida nuestro C a t á l o g o en castellano. 
'ieVJ* 2t,-16 ld.-17 
A L D Y L 1 S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s , 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
Armiñan la piel 
femenina, la sua-
v izan como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e n r i Moonier 
P A R I S 
Asombrosa 
m m dé 
Más de 1.000 Modelos 
J7.00 a 350.00 
Todos valen el doble, y poseen una origi-
nalidad exótica. 
Vean nuestra colección de V O I L E S y OK-
G A N D i S en color entero y estampados. 
TfcJID05, SEDERIA y C O r t P t C O I ü n c ^ 
P t O r \ Y C A b A L - n f c P T u n o Y ^ n i c O i ' 
í t . - 3 
, j í J C U v m ÜíARíO DE LA MARINA Junio ií de iy¿.\j PAGINA CINCO 
l A N E R A S 
ANTE EL ALTAR 
La boda de anoche 
i , u intimidad 
IS» ia y sin ruido. 
S» PO"^- y más interesante mien-
ReSi:1Í0 Rencilla, la boda de anoclie. 
ención de la Fuente y Rivera, 
0011 fnra señorita, tan buena y tan 
tliC&te unió para siempre los de^-
f^iof\u vida a los del apreciable 
i tino5 ̂  ^ Ferná.ndez y Fernández, 
v jo*611 int la novia del amigo ama-
^ ^ m p í a c i e n t e y simpático Je^s 
ble, c0r^nte, entendido manager del 
i* Ia fri de Magriñá, sucursal de su 
£aloD ^ r d i n , en la calle de Agua-
so idiU' ' 
cate í . rnn padrinos de la boda los se-
FU nadres de la gentil novia, don 
ñores v* Fueute y su esposa, la se-
JeSÚS francisca Rivera, en cuya mo-
áora celebró la ceremonia ofician-
m o n s e ñ o r Abascal. el popular pá-
do -u . . ^ngel 
rro^^tor An¿onio García Hernáu-
T̂ ez Municipal del Este, y don 
Diego Fernández actuadon como tes-
tigos por parte de la desposada. 
Y los señores José Ortega y José 
Fernández como testigos del novio. 
El altar ante el cual se celebró ia 
boda, con la imagen de San José, es-
taba precioso. 
Colmado de flores.-
Las más lindas de Magriñá. 
Lleguen hasta los jóvenes despósa-
los los votos que desde aquí formulo. 
Todos por su felicidad. 
Enrique F O T A N I L L S . 
R e l o j e s P u l s e r a 
E l mayor surtido en pulieras con cin-
tas do seda, platino y bril'antos y otros 
iuús baratos para señoras y caballeros. 
Todos nuestros relojes m.irca "Juve-
nja,-' son una completa garantía, 
"I.A CASA QUINTANA" 




la acreditada casa de salud "La 
Tcima Concepción' lia sido opera, 
f S r o querido amigo y genial 
Hista fotográfico, Darío Palacio. 
t» delicadísima operación ha cul-
W o en un gran triunfo para el 
mTrllte cirujano doctor Félix Pa-
t m médico de cabecera lo fue el 
' Khle doctor Eduardo Fontanills, 
!?nombres que por sí solos son una 
felicitamos a dichos' facultativos 
v al amigo Darío, deseándole un rá -
pido restablecimiento. 
vt DE EMBIQUE FEE1VANDEZ 
11 SOTO 
Muestro distinguido y estimado ami 
go, el reputado especialista en enfer-
medades de las vías respiratorias 
doctor Enrique Fernández Soto ha 
trasladado su consultorio y domicilio 
de Malecón 11 a Lagunas 46, esqui-
na a Perseverancia. 
• Sépanlo sus amistades y su nume-
rosa clientela. i 
N e c r o l o g í a 
EVAR1STA KA Y ABRO D E P I A 
En la mañana de ayer ha dejado 
de existir en esta ciudad la respeta-
ble y muy bondadosa señora Evaris-
ta Navarro, de Pía , madre amantís i -
ina de nuestro estimado amigo, el se-
ñor Antonio Pía . 
A l enviar a éste y demás familiares 
nuestro pésame por la irreparable 
pérdida, deseárnosle la necesaria re-
signación para sobrellevarla. 
S a b r o s o , I 
A r o m á t i c o , > e s e l c a f é d e 
Sin i g u a l ) 
L4 FLOR DE TIBES 
Reina 37. 
Teléfono A-3820. 
A U P E T I T P A R I S 
Acabamos de recibir un gran surtido de Som-
breros y Vestidos franceses, Blusas y Flores. 
D. H . d e A b l a n e d o - O b i s p o 9 8 . - T e ! . A - 3 1 2 4 
C5164 alt. 4t.-17 
MERCADO NEOYORQUINO 
7 H B COBA CAK"K SSGAB C O K P O E A T I O N 
Sum York, Junio, 17. 
En 11,500 acciones comunes de l a Cuba Cana vendidas syor se gana-
tic 1.% puntos en -jada una. De las preferidas se vendieron 800 con un 
WW» de utilidad por acción. • 
XiA BOJugA 
ifiiwa Totlc, Junio, 17. 
Sumarlo de Tlia Wall Street Joara t i de las operaciones ayer en el mere» 
ÍD i» ralcras. 
"Ligeras transacciores ayer. L a sesión fué abatida ron les valores de 
proanedones químicas, y algunos tabaosloros y de la veaadium 5>t?el, «loe fue-
Tiin las únicas que entretuvieron el mercado durante el dfa Lís bajos pre-
cios en acciones de petróleo vendidas a-ver más bien fuó operación libre. E l 
numerario descendió al G por ciento." • 
BO fíOS 
Snera York, Junio, .'7. Cotizaciones de ayes: 
la Llbcrtal, del. , . . -.- . 3.% 010 
Prlmeroa del. . 4. 0Í0 
matHos del 4. 0¡0 
nlmeroB del, 4.% 010 
ggundog del. . 4.% OW 
I-rcem del 4.% 00 
hartes del 4 . 2 0 0 
Uited States Vlctory 0 0 






















••liba exterior, del. . . . 
vpba Rallroad. . 
wana Eléítrio cons.'. ' 
r^an. «meíl"aa Sugar, 
r'ty of Bord^aux 
«jlo-prenco. . . . , 
ot L^ons. . . . . . . 
C * of Martilles. . / 
of Parh. . . . , 
U L T I M A S VENDAS ü O F E R T A S 
5. 0 
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85.̂ 4 
99.7|16 
Aviso a los que s e e m b a r c a n 
? o ^ ^ , t t , T T , T m . f i S 
m 
M E D I A S 
PARA ELCOAflTÊ  
De seda, hifo muy transparente 
y muselina, en todos colores. 
S. fóAFA&Lr R .PLde L A D R A . 
A c l a r a c i ó n 
En nuestra primera edición de ayer 
martes, se publicó que el señor José 
Batlle denunció por estafa sobre una 
cuenta cobrada y no entregada a un 
tal Enrique del Campo "cuyo domici-
lio se ignora.'' 
Hemos de hacer constar que uo se 
trata de nuestro estimado amigo el 
inteligente estudiante de Medicina se-
ñor Enrique Delcampo, cuya honra-
dez y caballerosidad le ponen al abri-
go de toda sospecha. 
El señor Delcampo se prepara para 
los exámenes del cuarto año en la 
Universidad y vive en la calle de Es-
trada Palma 75. 
R E V O L T 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
t A M A R I N A 
ACTUALIDAD—Huelga de carpiu-
teros, huelgas en bahía, huelga de te-
legrafistad en Inglaterra, conatos d i 
huelga en todas partes. Eso es muy 
triste, porque prolonga el malestar 
y no abre camino a la solución de lur̂  
gr ndes problemas que agobian las 
n i l o n e s . E l único recurso que u-
queda a las clases pobres es vivir 
con mucha economía y depositar aho-
rros en el banco internacional, '¿¡a-
ta es la salvación posible.—Y los qué 
tengan algo, conviertan su dinero en 
joyas, que valen siempre y dan lus-
tre a la persona. Es buen negocio 
ac udir por joyas a la casa de carba-
Ual hermanos, san rafael 135; leon-
tinas de oro y de platino, botonadura i 
exquisito. Hay también avellanas 
etc. 
DATOS CURIOSOS.—I>a Dirección 
General de Aduanas de España ha 
hecho públicas las cifras del comer-
cio de exportación de aquel Reino 
I durante los siete primeros meses de 
i 1919, que demuestran un aumento so-
|bre el mismo periodo en 1918 de Pe-
1 setas 459.000,000, y de más de Pesetas 
i sobre el de 1917.—En la nueva gran-
. ja, riela 14.1|2, sas t r e r í a de buen to-
no, hacen trajes completos a la medi-
j da y de buen corte a jóvenes y caba-
lleros de edad.—En la casa de iang-
1 wi th , obispo 66, la casa de las flo-
res y las plantas, hay también toda 
| clase de avíos para la cria de abejas 
• y libros de apicultura en español y en 
Inglés. 
i OCURRENCIA.—Un caballero an-
ciano, a su sobrino acribillado de 
.deudas. 
1 —¿Has olvidado que tengo por re-
3 p < 
^ 1 
LICOR BALSAMICO 
WWrabo por íl IDr. (BonjateJ 
U Bílie* de SAN JOSC, HáW 
O PAO-*.*-* 
B m tjor-pe é't o í 'jráe pu ráli»» 
conocido hasta •• 
*• *faum«nte la» t.nTermti>fol 
d» U ptel y d« lot orp"» 
urinario*. 
I» Biea « vfndc en todis w >** 
"•fc** U tn UHt de Cuto.y 
> d« )« RepobWa de V y " 
*l. POB MAYO B 9e VtKOt 
tertadn 33, HABANA, Cl'B* 
E L E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
C O N T R A T O D O S L O S C A T A R R O S 
LICOR BALSAMICO BREA VEGETAL 
D E L D R . G O N Z A L E Z \ 
T o s e s , I n f l u e n z a , G r i p p e y B r o n q u i t i s . 
H A C E 48 A550S E S L A M E D I C I N A D E MI F A M I L I A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Droguería BARRERA, Habana y Lamparilla. 
:a>'.: 
•w^ p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
^les de comprar su equípale visite nuestras ca-
ŝ fin donde encontrará el major surtido de bafi-
* y maletas de todas clases. 
Jacios ios que nosotros acostumSíranios, sin 
Apetencia. 
f f 
t a L u c h a " 
A t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A§iiila y E s t r e l l a . 
^ L E F O N O A.3624 
A b a d í n & C o m p a ñ í a 
l a R e i n a 
A n t i g u i C a t r i s i s 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
R e i n a y G a l í a n o 
T E L E F O N O A-36aO 
1 g2M£s^Sfes¿^¿^ í 
11 
FRANCIA IMPONE m MODAÍ 
P A L A - C O K T A - PARA-1520, 
ílACE-DLANCO-LAVADLC-Y-OTRAS 
PIELES- EN-^TINTOS-COLOKES. 
O D L ^ P O y C U D A M E R C A D A L y O 
gia inflexible de conducta " i e l deber 
ante todo!'' 
—¡Ab! , t ío ; es la mía también, por 
eso debo a todo el mundo.—Cham-
pion moya, obispo 108, ba recibido lia-
ra este verano trajes interiores muy 
frescos, de hilo y de seda, y se ajus-
tan a la medida del marchante. AHI 
se sirve muy bien a todos.—En la 
flor de cuba, o'reilly 86, tuestan el 
café maravillosamente con un aroma 
exquisito. Hay también avellanos 
tostadas y postres selectos. 
CANTAR—Las penitas que' yo sien-
to—son cual las olas del mar,—unas 
penitas se vienen y otras penitas se 
van. L a loción de t intura de la India, 
de Zulueta 3, es el mejor específico 
para quitar las canas, es además ino-
fensiva y medicinal para el cutis.— 
Bu la casa de walther, óptico muy 
acreditado, o'reilly 1110, las personas 
que necesiten lentes, pueden con toda 
confianza graduarse la vista gratis, 
y obtener los mejores espejuelos o 
gafas que más les vonvienen. 
RECETA—La ropa sucia no debe 
guardarse nunca en ios cuartos de 
dormir porque es ant ihigiénico. El 
cesto destinado a contenerla se debe 
tener siempre en sitio aireado. 
—En la ceiba, gran sombrerer ía de 
monte esquina a águila, han recibido 
los más elegantes modelos de som-
breros para la es tación; y ropa he-
cha para el calor.—En la ceiba, pa-
nader ía de monte 8, hay un pan exce-
lente, fresca a todas horas y víveres 
finos de la mejor calidad. 
PENSAMIENTO— Sed apasionados 
por la exactitud.. .Veinte cosas a me-
dio hacer, no valen lo que una hecha 
del todo. 
E l calzado ' 'ussía ' ' para señoras , de-
licado y durable, y la marca " T i t á n ' 
para caballeros es muy solicitada y se 
halla en las principales peleter ías-
—En casa de golado, luz 93, pue-
den hallar los que lo deseen las me-
jores coronas de biscuit para ofren-
das mortuorias. 
G. 
C a s a E s p e c i a l p a r a ^ 
B o u q u e ? d e N o v i a , C e s t o a , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ru ta le s y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
SemíSas de H o r t a l i z a s y flores 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y U n o , 
O F I C I N A í J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A * ? . 
¿Quién se atreverá a negar 
que tu cariño es sincero, 
si por 1̂  noche me das 
cafecito de f,El Bombero"? 
Ave* de Italia^ 120 Teléfono A 
t 
E . P . D . 
M a r í a P o i i t s v d a . de Taule t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p ara mañana , viernes, 18, a las 8 a. m., 
los que suscriben: sus hi j as, hijos políticos y nieto, ruegan a 
las personas de su amistad se sirvan acudir a la casa mortuo-
ria: calle O'Farri l l , n ú m e r o 3, para, desde allí, acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Junio 17 de 19 20. 
María Louise Toulet de Laul l ie ; Juanita Tonlet y Pouts; Pe-
dro L a u l h é ; J. B. Laplame^ Jorge Laplurae y Toulet. 
22395 17 ja. 
í 
Mme- M a r i e P o u t s V v e T o u l e t 
est décédée 
Les Societés Francaises de Bicnfaisance et de Secours Mutuel 
de la Havane prieut leurs Membres de vouloir bien assister aux 
obseques qui aurdnt lien le vendredi 18 Jnin, a 8 heures du 
matin. On se r é u n i r a a la maison mortuaire, Rué O'Farri l l , 
No. 3, Víbora. 
La Havane, le 17 Juin 1920. 
Les Presidents, 
K. KARMAN, p. s. r. J. LOUSTALOT. 
19d..l.-L 22396 
PRÜEBE LA SIDRA roiCOS IHPORTASORHSí SánchczSoIanayCa.S.íB^ Oíidos 64.-Habana. 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FRANCISCO ELGUEKO.) 
M8CÜRSO A C E R C A D E QUE L A 
EDUCACION CRISTIANA E S L A 
PRIMERA DE L A S NECESIDADES 
P R E S E N T E S . (1) 
PRIMRA P A R T E 
Tltmo. Rdo. Señor Arzobispo, seño-
ras y señores: 
Agobiado por achaques, ocupacio-
nes y cuidados, no me proponía escri-
bir este discurso, humildísimo por la 
parte que de mí tiene; pero como su 
materia es de tanta importancia que 
no creo pueda haber asunto social en 
los tiempos actuales que la tenga 
mayor, v como las ideas que en él 
campearán no son propiamente mías, 
sino resumen de las de muchos hom-
bres reflexivos y cristianos, me ha 
parecido conveniente que este trabajo 
perdure, y así pueda propagar mejor 
el bien que encierra y hacer que sus 
gérmenes se multipliquen. 
E n verdad que hay ideas, con sen-
das aspiraciones, que podemos llamar 
anfinimas, porque nadie sabe quién 
las concibió primero, ni cuándo to-
maron forma en su propio espíritu, y 
esos pensamientos son siempre hl. 
jos de una gran razón o producto de 
una poderosa necesidad, y no tan só-
lo convence la Inteligencia y per-
suaden el alfcedrío, sino que hásta el 
Instinto es su iniciador, de modo que 
siendo progenie legítima de la natu-
raleza humana, tienen tal solidez y 
van rodeados de tanta seguridad, que 
de algún modo pueden llamarse Infa-
libles. 
Así en esta nación, presa de tan-
tas convulsiones, en esta época de 
catástrofes apocalípticas, hoy que no 
vemos en derredor más que ruinas y 
que los brotes de una vegetación 
nueva son azotados por sucesivas 
tempestades, hoy la conciencia nos 
grita con la voz de una madre deso-
lada ¿cómo salvaréis la te para los 
pósteros que es vuestra mejor he-
rencia? ¿cómo salvaréis la sociedad 
cuyos cimientos se pulverizan conj 
explosiones Incontables?, ¿cómo de-
fenderéie la patria menos firme que 
la fe porque ésta se entronca a un 
Arbol que no perece, menos sólida 
que la sociedad que puede existir has-
(1) Destinado a pronunciarse, en 
Méjico, en Mayo de 1920, en el Centro 
tíe Educación Nacional. 
ta aherrojada por las cadenas del es-
clavo, esa patria que la imaginación 
nos presenta añora como esquife des-
arbolado, que camina entre sirtes? 
Los que ya somos hombres, por lo 
menos poseemos la fe y gracia a Dios 
es muy difícil su despojo pero ¿qué 
será de la patria, nuestra nutriz y 
nuestra madre, de la sociedad nuestra 
maestra y civilizadora?, ¿qué será de 
nufístros pósteros sin religión, sin so-
ciedad y sin patria? 
E l mal del mundo está a la vista. 
Es un océano que se retira de la pla-
ya para invadirla después de irresis-
tible oleaje; pero si con denuedo, con 
generosidad; con verdadero espíritu j 
de sacrificio, buscamos el medio en ¡ 
nuestra tierra de contener la mareja 
da, el dique firmísimo contra el cual 
se estrellen las olas, "Cristo" que 
quiso sintiéramos en Méjico de una 
manera muy especial los carismas 
de su propia Madre, nos dará tiem-
po para levantar el muro si t r a b a -
mos en él con la asiduidad de la col-
mena; y el turbión se contendrá y 
nuestros tesoros serán salvos. 
¿Qué medio es ese, señores? Vues-
tra conciencia, vuestro corazón os 
han respondido ya antes que mi lenta 
palabra. Ese medio único pero efi-
caz en apariencia, débil por la natu-
raleza pero omnipotente por la gra-
cia, es la educación cristiana del pue-
blo y, de una manera muy especial, la 
educación cristiana de las clases in-
telectuales y directoras. 
Yo doy gracias a Dios de que en 
esta solemnidad, al inaugurarse este 
instituto todavía humilde, pero que 
puede ser la piedra angular del gi-
gante edificio, pueda honrar mis hu-
mildes canas y hacer fecunda de al-
guna manera mi árida vejez, convir-
tiéndome por un momento en heraldo 
de la nación, en profeta de sus pe-
ligros, en médico de sus heridas, pa-
ra gritaros con voces y sollozos del 
alma: "sólo la enseñanza cristiana 
puede salvarnos y sólo la clase laica 
puede alcanzar esa tabla de salva-
ción." 
Me he dado señores, con poca mo-
destia, al parecer, esos tres títulos 
honrosos, porque yo no soy más que 
un intérprete, un instrumento casi 
material, un esclavo de la verdad so-
berana, un eco de vuestras propias 
conciencias que os gritan sin cesar: 
En la Quinta de Salud **LA COVADO N G A", 
del Centro Asturiano, 
Oono*pttmda no solo como u^a de las mejores de Cuba, sino del mundo, 
•rlsten en todos los Pabellones, para seguridad do que los enfermos be-
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DE VENIA en todos los establecimientos bien surtidos. 
"Recibís una misión del Cielo: ¡Cum-Ido augusta y sublime, que no tiene 
Plidla!" [epíteto en ninguna lengua. 
. Por virtud tíe ese priniúplo, vio-j 
L a Iglesia por Juro de heredad es M d̂o mucha--, veces, efeciU- tu «uan-, 
to al desgarramiento y la desunión, i la depositaría de la doctrina y la dis-
tribuidora de la enseñanza cristiana, 
pero cuando el poder espiritual y 
temporal cominaban unidos en sagra-
do consorcio, el poder público pres-
taba eficaz ayuda, en ésta o la otra 
forma, a la realización de fin tan 
alto. 
Por circunstancias históricas que 
no es del caso reeptir, rota la unidad 
religiosa en las naciones, el mejor 
medio de garantir la suprema liber-
tad del alma, el sagrado derecho de 
creer, consiste en la. "independencia 
absoluta entre la Iglesia y el Esta-
do", tal como se practica en los E s -
tados Unidos del Norte, para honra 
suya poséotUtrca de una, Constitución, 
en el particular muy efectiva, y que 
mereció de la boca de León X I I I , 
la Iglesia quedó sola para hacerse 
cargo de la enseñanza cristiana con 
derechos muchas veces mutilados por 
la ley, muchas veces atropellados por 
el hecho brutal; pero pediendo al 
cato gracias a una irowoeridad (¿o-
ittip v a una paz pr^ciria e inesta-
ble, más completa en la extensión del 
territorio, ejercer su misión educado-
ra aunque con intermitencias;, con 
obstáculos, con fatiga nacida de la 
propia pobreza, y con intranquilidad 
procedente de la amenaza extraña. 
Surgen nuevas revoluciones y al 
fragor de la tempestad se amontonan 
nuevas ruinas. L a Iglesia no sólo 
pierde los pocos y menguados bienes, 
sino que los obispos parten al des-
tierro, los sacerdotes sufren toda cía-
se de ultrajes, los templos todo lina-
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nada menos, una alabanza de tal mo- je de profanaciones, y me abstendré 
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de hacer una pintura detallada y TÍ-
va. porque los sucesos están frescos 
en la memoria, y porque si los traigo 
a colación en este discurso, no es 
para increpar, ni maldecir, ni desper-
tar pasiones, siquiera sea la de la 
justicia, sino para llegar a estable-
cer este hecho capital médula y rai-
gambre de las ideas que desenvuel-
vo: la Iglesia para impartir la edu-
cación cristiana, abundante, sólida y 
civilizadora, después de la primera 
reforma, quedó débil y claudicante; 
después de la segunda, es punto me-
nos que impotente. 
Vosotros conocéis mejor que yo, se-
ñores, la sólida doctrina moral de 
los deberes perfectos e imperfectos. 
Debo hacer el bien a mis semejan-
tes, dice el cristiano, y si no encuen-
tro la ocasión en mi sendero, deberé 
I apartarme del camino para buscarla 
aún con sacrificio y fatiga, pero la 
obligación de hacer tal o cual bien 
determinado, no se precisa todavía, 
de modo de causar reato en mi con-
ciencia el no perseguirla con espe-
cialidad y cumplirla consecuentemen-
te.. 
Pero como el Buen Samaritano ha-
llo un herido moribundo en el cami-
no, sin que nadie haya querido resta-
fiar sus heridas y darle consuelo en 
su abandono. 
Muchos otros se hallarán en sus 
circunstancias, pero yo no los tenía 
a la vista, no me era fácil, ni muchas 
veces posible darles auxilio, mien-
tras que el de aquel infeliz desan-
grado en la vera de la senda, no pue-
de venir más que de sí mismo y hasta 
en mi calabaza de peregrino IL vo un 
elíxir para sus llagas. Aquí, pues, las 
circunstancias precisaron v concreta-
ron el deber general, abstracto e im-
perfecto, y la misma sarta palabra de 
Nuestro Redentor, execró la conducta 
de los viandantes que, desoy-i.Ho los 
gemidos del moribundo, pasaban In-
diferentes de largo. 
Pues bien, igualmente las socieda- ¡ 
des tienen deberes imperfectos y ' 
perfectos, que los Individuos solos no 1 
pueden cumplir; también para ellos; 
existe una ley natural y positiva, y | 
ese deber de la enseñanza cristiana I 
que en la unión fraternal tienen la 
Iglesia y Gobierno; en la separación! 
leal y honrada, la Iglesia sólo, cuan-
do ésta por la violencia de las cosas 
y de los hombres, llega a ser impo-
tente y débil, la obligación de ense-
ñar a los niños y a los jóvenes ''pu-
ra, indeclinable, incondicional, per-
fectísima', recae en la clase laica, 
Sireneo de la nueva Cruz, que debe 
iemblar de espanto ante la enormi-
dad de la carga, pero de júbilo por-
que la misión es honra que baja del 
cielo, la cual ha de recibir, sea cual 
fuere su séquito de sacrificios, con' 
generosidad de héroe y fortaleza de 
mártir. 
Sólo, señorea, sólo en la época su 
blime de las Cruzadas ha resonado 
con tan poderoso motivo en la huma-
nidad el grito santo de Godofredo y 
de San Luis: "Dios lo quiere". 
Muchas verdades conocemos pero 
pasan sobre nuestras conciencias co-
mo la sombra sobre el agua. L a me 
ditación las vuelve rayos do sol que 
alumbran muchas veces hasta h-, en-
traña del abismo y purifican y fe-
cundan las ondas. 
En lo que voy a decir no os prome. 
to novedades; os repito lo que ya sa-
béis, pero estudiadlo conmigo un mo-
mento siquiera con atención firrre y 
corazón abierto, y de seguro que sen-
tiréis toda la fuerza de la realidad 
que í ido al ciólo inceni'e nuestras 
r-.lroas y no solo conmi'ey». sino estru -
je hasta el dolor nuestros corazones. 
L a Iglesia para vivir, para existir, 
necesita sacerdotes, necesita chis-
pos, necesita seminarios, :ún los cua-
les el clero no se forma, re.'C'Pita ad-
ministrar loa sacramentos, s i l ri\ mal 
administración, nuerh cortaio el úni-
co puente que Diof, h^ tendido entre 
la tierra y el cielo. Sin r;'as CÓPÍIS .4n 
vida es imposible, como lo sería la 
n-estra sin aire respí.-able Necesi-
ta también escudas, n-j-'esh.a tamben 
pstab'pclmientos d-! -a !".!;•] pero en 
fir. sin aquellas y s'a '-stoí sumue 
trunca su misión, no pierde la vida. 
Como decía Castelar exactamente, 
hablando, de la libertad y del orden: 
sin ésta se puede vivir como el sal-
vaje puede vivir desnudo y el preso 
en una ergástula: pero sin el orden, 
la vida,no es posible ni unos minutos, 
como no es posible la nuestra sin el 
aire. 
Y bien. ¿ quién duda de que en las 
tremendas circunstancias actuales 
apenas puede la Iglesia hallar los 
recursos que para esos elementos in-j 
dispensablc ' -• míe le es me-
nester acudir a la caridad de sus hi-
jos para prestar al pueblo esoá 
grandes servicios que Lacordalre lla-
maba de la doctrina y del dolor? No 
basta la caridad común de la cual 
vive la Iglesia sin tesoros, se nece-
sita una efusión extraordinaria d» 
olla y, —mo lo dice la razón menos, 
despierta y lo impone con energía la 
conciencia cristiana menos delicada, 
esa efusión caritativa, ese auxilio ge, 
neroso que antes era solo liberalidad 
o munificencia, se convierte ahora en 
perfectísimo deber. 
Unos con la riqueza, otros con el 
óbolo de la viuda y del proletario, 
otros con algún trabajo gratuito, 
todos en estos momentos estamos 
obligados a favorecer la instrucción! 
de la niñez y de la juventud. 
Cuando la patria grita ¡a la? 
mas!, porque el enemigo invade las 
fronteras es un cobarde el que pu-
diendo empuñar el fusil, no lo era, i 
puña y. señores, os el egoísta t&i 
se aparta del camino del Samaritano i 
maldecido por la caridad del iiiéJi- j 
co divino, el que no hurta'un puñado 
de oro a sus lujos y sus placeres, d 
que no hace su comida de fariiilla más 
frugal, cuando la razón, la conoien-
cia, la Iglesia y Dios le gritas al om 
de su alma: "o educación cristiana 
del pueblo c pérdida d-- la indepen-
dencia; o educación de la Juventr.d, 
o el materialismo "soviet" do F.usia 
la infeliz." "Los "BolohevUíis', (W« 
un autor contemporáneo, muy o«n 
enterado, han dado una dsmostracisn 
"ad oculos". de que el materialismo 
erigido en principios, conduce a )» 
bestialidad." (2) i 
(2) E l principé Troubet'ikd. 
, Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabai» 
veinte y siete años de éxito consun-
te es la mejor GARANTIA 
remedio enérgico, poderoso y cienii 
fice para curar la TOS. cualquiera 
que sea su ongen. i 
«El Pectoral de Lanzaba!»ese' 
medicamento que alivia en scguiu 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a 
partes por Larrazabal y H*» , 
Droguería y Farmacia "SanJuiw 
Riela 99 y Villegas 102 Habana^ 
Suscr íbase a l D I A R I O D E 
R I Ñ A y anunc íese en el DIAK^ 
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